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DIARIO OfICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Ea consileración a lo solicitado por el General de bri¡ada,
fallecido, D. José GonzAle% y Bemard, y de conformidad con
lo propue~to por la Asamblea de la Real y Miliur Orden de
SIn Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la anti&ücdad del dla vdntiocho de diciembre del año
..nterior, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Doldo en P.lado a siete de abril de mil noveci~ntos veinte.
ALF.ONSO.
Vengo en disponer que el General de brigada, en situación
de primera reser'a, D. Oemente Luque Berrospe, pase a la de
segunda reserva, por haber cumplido el dla dos del actual la
edad que determina la ley de veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez y o:ho.
Dado en Palacio a siete de abril de mil novecientos ve:nte.
ALF.ONSO
!!I Mla1ltro de la 01Iern.
J05tVILLALBA
REALES OROENES
I!I Mlnlltro de la Ouerra,
Jost VILLALBA
En consideración a lo solicitado por el General de brigada,
en Iltuación de primera feserva, D. Pernando' N.warro Múz-
.qulz, y de confo.midild con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermeneglldo,
Vengo en conc.e la Gran Cruz de la rrierida Orden,
con la antigücdad del di. veinticuatro de dlciembre del año
anterior, en que cumplió lal condiciones reglamentarías.
Dado en Palacio a liete de abril de mil novecientol veinte.
ALfONSO
El Mlalltro de l. Osen..
Jau .YJLLAl.8A
Ven¡o en disponer que el General de bri¡ada, en aitulción
de primera reserva, D. Diego de P.zos y AlfQIlIO Martel, pase
.. la de segunda relUVil, por haber cumplido el dla primero
del actual la edad que determina la ley de veintinueve de ju-
nio de mil noveci~ntos di~z y ocho.
Dado en Palacio a siete de abril de mil novecientos veinte.
ALFONSO
SllbsecretDltI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido conceder el
empleo luperlor Inmedi Ito1 en propuesta re¡lamentarla de
aacrnsos, a 101 Ides y capltad del Cuerpo de fshdo Mayor
del fj~rdto comprendidol en la silUiente relación, que da
priocipio con D. Luis Méndez Queypo de Llano y La figuera y
termina con D. Luil Tenorio Cabanillaa, por ser los mil anti-
guos de IUS esca1u respectivas y hallarse declarados aptos
para el ascenlo; debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efeclividad que en la misma se les sei\ala. .
Dc: real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de altril de 1920.
Jou VJLLALBA
Señn Capitáa ¡eneral de la cuarta región.
VU-LAL8A
Sei\ores Capitin ¡eneral de la primera re¡ión e Interventor
civil de Guerra y Muiaa y del Ptotectorado ee Marruecos.
'R.ftMl4. qu ...dt.
!!I Mlnlllr. le la Oaura,
Jost VILLALBA










Dc~ito de la Guerra, ea cO-'Te 'ent ro o el Jo. Luis Mé1dez Queypo .te Coronel 2t marzo ••• 1920miSión. . . . • . • . . • • .. . . .. • • DI t: r n • . • • • llano kiLa Faguera • • • • • .•••••••
Su~numer.rioenla4:retP.6nICo~a!,dante:•••.••••• \. Ml!iano '!era y Jue! •••• 'IT. coronel ••••.. 24 (dem •••• 1920
oCapltaafa ¡raI. de la 1. rrl'ón Capltin............. • LUIS Teaono CabJOJI1as..• Comandante ••• 2. Jdem •••• 1920
.
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BAJAS
Excmo. Sr.: sepa putlcipa a este MiDfsterio el aciÜD
I feneral de la prilDera reatón, el dfa 3lJ del mes antmor aUe-
ció en esta COne el Oeneral de bri¡ada, en Iituaci6a de le-
fUDda reserva, O.A~Q Unaru Pombo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú dectos. Dios euarde. V. E. muchos ailos. Madrid 7
de abril de 192D.
loa VxLLALBA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouema y Marina'
SdIor Interventor cmt de Ouerra y MuiDa J del Protectora-
do en Marruccos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ba taddo a bien nombrar
"utlante de campo del Oenml de bripda D. laR de Lotuda
y Canterac, Conde de Cala c.nterac:, jefe de aecdón de tite
Minist. rio, al com4ndante de Artillerfa '0. jaR Dicenla Boch,
que actualmente se encuentra destinado en el 6.° regimiento de
Artillerla pesadL
De real grden lo di¡o. V. E. para su conocimiento y efec-
tos c:onli¡uientes Dios guarde. V. E. mucbOl años. Madrid
7 de abril de 19:Z0.
VJt.LALIM:
Seilor Capit4n ¡eneral de la primera región.
Señores CapitAn eenen1 de la terc:aa rqi6n e Interventor d-
vil de Querra y Marina y del Protectorado en MuruccoI.
Excmo. Sr.: Aprobando)o propuesto pOr V. E. en
22 del mes anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir el empleo de oficial moro de segunda
clase, <Xln la e~ctividad d e esta fecha. a los sar-
gentus del Grupo de fuenas regulares indfgenas de
Tetuán núm. 1, que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con Sidi AH Ben Madani Sa-
haraui y tennina con Sidi Mesaud Ben Farachi, que
reunen condiciones para ello, causando alta en SUB
nuevos empleos en el Grupo expre!iaO>, en la revista
de comisario del mes actual.
De real orden 10 dlgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!\os.
Madrid 1.0 de abril de 1920. . .
\'D.LALBA
Sel\or Alto Comisario de Espalla en Marrueco~.
Seriorel Comandante general de Ceuta, Intendente
general militar e Interventor civil de Guerr. y Ma-
rina y del ,Protectorado en Marruecos.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar 1
ayudante de ampo del Oeneral de la duodkima división don '
luis jim~nez Pajarero y Vduco, al comandante de Caballerfa
D. Santiago Soler A'dama, con destino actualmente en ti regi-
miento Cazadores de Treviño, 26.° del Arma expresada.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento J efec-
tOI consiilllentea. DIOS euarde a V. E. muchos dos. Ma-
drid 7 de abrü de 1920. I
VILULBA i
Sellores Capitanes generala de la cuarta y lata re¡iones. \1
senor Interventor dvil de Querra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Se¡6n comunica a este Ministerio el Ca¡ñün
feneral de la primera región, falleció en esla Corte, el dla 1.°
del mes actual, el Oeneral de bri¡ada en lituaci&a de ICfUJlda
reserva, D. juan Oobantes y Nieto.
De real orden lo GÍfo a V. E. para IU conocimiento y de-
mis dectoa. Dios auarde a V. E. muchos moa. Madrid 7
de abril de 1920.
loa VILLALIIA
Sdor Presidente del CoDlejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor lDterventor civil de Ouerr~ '1 Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
RIlIIcld" fU 81 ella
Cl.... "pI_ qu, • lit 00II8,"
Sarrento de Inf.- •• • •• Sldl Ali Ben Mad.nl Saharaal .•••••••••• . • • . • . • • • • • • •• •• Oftclal moro de 2.- tlue de lafanterfa.
Otro ••••••••••••••• Sldl H.med Ben Mohamed Mosla" • • • • • • •• • • • • • • • • . • • • •• Idem Id. de Id.
Otro Sldl raba' Ben Abdeli Eamaranl • Idem Id. de Id.
Otro de Cab.- Sldi Mesaud Ben rarachl .. Idem id. de CabailafL
Madrid 7 de abril de 1920. VaULM
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este Ministerio ea 27 de MIl'ZO último, ma-
nifestando que el in~rprete ~ las trOpas de PoIicfa
de Ceuta, D. Vktoriano Mancilla Manzano, .solicita
la separación de su destino, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a los deseos cid interesado, dis-
poniendo' cause J)aja ~n la referida unidad por' fin
del preSIente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su <XlOOCimiento
y demú .efedbs. Dios guarde a V. E;. muchos aftoso
Madrid 1.0 de abril de 1920.
VlLLALBA
Se&*' AltO Comisario'de Espa1ia eD Marruecos.
Se60res Comandante genera) de Ceuta e InterVen-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Murueeoa.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este Ministerio et1 27 de marzo último, ma-
nifestando que el jnt~rprete <te las tropas de PoIida
de Larache, D. Ignacio Nú6ez Femández, solicita
la separacifln de su destino, d Rey (q.D. g.) se
ha servido acceder a 106 deseos del interesado, dis-
ponieudo cause baja en la referida unidad por f'm de{
presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiellto
y deDrú efectos. Dios~ a V. E;. muc::bos dos.
Madrid 1.11 de abril de 1920.
VÚ.LALBA .
Setltt Alto Comisario de E'.'spafta eD Marruecos.
Seftores Comandaate ~neral <te Larache e Inter-
ventor civil de Guerra y M;ariDa Ydel .Protectorado.
en Marruecos.
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CO,NCURSOS
Ci,cula,. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante en las tropas de ,Polida indígena de
Melilla, se anuncia el correspondiente concurso para
que en el plazo de veinte dias, a contar desde esta
fecha, puedan solicitarla los jefes del referido em-
pleo de Estado Mayor, Infantería, Caballería, Ar-
tillarla e Ingenieros que lo deseen, los cuales deberán
remitir sus instancias al Alto Comisario de España
en Marruecos, quien enviará a este Ministet'io la opor-
tuna propuesta para su resolución.
De real orden lo digo. a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos años.




EXC1ncl. Sr.: Aprobando la propuesfa que V. E. re-
miti6 a est(' Departamento con su escrito de 23 de
marzo próximo pasado, el Rey (q. D. gp) ha te-
nido, a bien disponer que el personal comFrendido en
la siguiente relación, que da principio con D. José
Navarr<' García y tennina con D. Juan Ladrón de
Guevaral pasen a prestar sus servicios como int~rpre­tes de as tropas de ,Policfa de Ceuta, en cuyas uni-
dades causarán alta en la revista de comisario del
presente mes.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y demis ,efectos. Dioe guard'.e a V. E. muchos aftoso
Madrid 1.11 de abril de 1920.
VILL4L114
Sedor Alto C<lmisario de Espada en Marruecos.
RIla&id" que " el/ti
D. Jos~ Navarro García.
" Jo~ Torres Díaz.
" Alfonso Barrada Sierra.
Mohamed Ben Botieb Accedic.
Abselam Ben Mohamed Madani.
sid Aomar Ben Mohamed Medani.
Maimon Ben Hamed Aomar.
sid Ahmed Ben el Arbi el Krasi.
D. Fernando AlrnanzorPablos.
" Juan Ladrón de Guevara.
Madrid 1.11 de abril de 1920.-Villalba.
Exetllo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. re-
miti6 a este Departamento con su escrito de 20 de
marzo pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el personal c.omprendido en
la siguiente relación, que da principio con D. Antonio
Qrtiz Antii\olo y termina con D. F~lix MartíllPei- .
nado, pasen a prestar sus servicios como int6rpret:es
en las tropas de Policía de Larache, en cuyas uni-
dades causarán alta en )a revista de comisario del
presente mes.
De real orden )0 digo a y. E. para su OOfIOCimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 1.11 de abril de 1920.
VILLlALJM
Seftor A)to Comisario de Espafta en Marruecos.
SeAor Interventor civil de Guerra y Marina y de)
tPmtectorado en Marruecos.
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D. Antonio O1tiz' Ámitiolo.
» Jerónimo Carrillo Ord6ftez.
" Cristóbal P~rez Vera.
" Juan Rodriguez Romero.
" León Beodaya Muyal.
» Miguel Maldonado Sanmartín.
" Alvaro Otero Blanco.
11 Ismad Almanzor pablos.
lt Cristino Ol'tiz Llovel.
» Ricardo Fonbuena Ferrer.
" Salvador Codino Carda.
" F~lix Martín ,Peinado.
Madrid 1.11 de abril de 1920.-Villalba.
Exano. Sr.: Aprobando la propuesta que Vr E. re-
miti6 a este Departamento con su escrito de 27 de
marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que e] indígena Mohamed Ben Abde]-
gaful Benkiran, pase a prestar sus servicios como
int~rprete en las tropas de ,Policía Indígena de Me-
Iilla, causando alta en ellas en ]a revista' de comisa-
rio del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guar~ a V. ~. muchos aflos.
Madrid 1.11 de abril de 1920.
VILLALBA
Seftor Alto Comisario de Espada en Marruecos.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
iProtectarado en Marruecos.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: E) aumento de extensi6n
territorial en la Comandancia general de Ceuta y
el mayor contin~nte de tropas de ,Policía afectas
a dicho territOrio, a<:on~jan elevar la c.tegorla de
jefe de la Subinspección de Tropas y Asuntos Indí-
genas de la referida Comandancia general i por ello,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el jefe
de dicha Subinspecd6n sea de la categoría de co-
ronel, e ~terin se incluye en presupuesto la plaza de
referencia, el jefe que se destine quedari en situa-
ción de dispollible en Ceuta, percibiendo sus deven-
gos por el cap'ítulo 12, artículo 1.0 de la Sección 4.-
del vigente presupuesto, y la bonificación de residen-
cia por el cap'ftulo 10, artículo Úllioo de la Sección 13.-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guard'e a V. E. muchos aoos.





Ci,cula,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2'.) ha
tenida. a J>ien conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta ordinaria de asc~sos, a los jefes y
oficiales de )a e9Cala activa del Anna de InfllDtet1a
comprendidos en la si~iente relación, que principia
con D. Angel Morales Reioo90, y termina coa D. Bar.;
'70 8 de abrO eIe.d O. O. allal. 78
Re/(Uión que se rita
to~ R.iera MlltStTe. por ser los mis antiguos de
~s respectivas escalas y hallarse declarados aptos
para el ascenso; debieDdo disfrutar en el que se les
C«lfiere la efectividad que en la misma se les asigna.
D.e real orden lo digo· a V. E. para su conocimiento
y dcmis efedos. Dios guarde a V. E:. muchos aftoso






~pl- Destino o lituc:i6a actul NOMBReS que se les cODfine D~I~ Afie
T. corond. ••.•• Reg. de Ceriñoll, 42 •••••••.•••• D. Al1ltel Moral~s Reinoso ••••••..•• COronel. ••••••• 13
<>tIo ••••••••• t\yu~antedel general Rubfn ..... ) R6fad Rodrigucz de Rivera e Iz-
oJuierdo del Monte ..•.•••••.. Idem .•...••••• 17
Otro '0' ••••••• Rva. de etdiz, 22 •.•••.•••••••. • J Sabau Quintero ............ Idem ......••.• 22
Comandante...• Caj~ de Madrid, l ............... J rs.ts Oondlez B,.za •••••••.•.. T. coronel..••.. 4
Otro .......... Reg. de Soria, 9................ • uho Billcázar Romero •..•••••• Idtm ••...••••. 13
Otro .•..•.••.. Zona de Ciudad ~e.;I. 3 ••.••••• • Mario Escudero 06:nez ..•....•. Idem ..••...•.. 15
Otro ......... Rva. de Barcelon~b53•.••..••••• J Ouillermo 0,1 Oarda ........... Idcm ., •.•••... 17
Otro .......... Secd6n de Canta ¡Iidad Ceuta •. • José Cantero O.t'2a ............ Idem ....••.••• 2¿
Otro ........ • Disp.. 4:" r~gión y ddcgado abJs-
tcctrnlentos .•. . . . . • . • . . • •• . • Rafael Espbo Pedr6s •••...••••. Idem ..•.•••••• 31
Capitán ..••.•.• Caja de Ciudad Rodrigo 91 .•••. • Severino Pachcco Diego. • •••... Comandante •. , 4 marzo. 1Otro .• ~ •.••••• S-io. del Oobi.:rno mil. HUelV3 •• ) Federico del Brfo Oalda .••.•.•. Idem••...•. .. 13
Otro ••••.••.•. R~lZ. de Oravelinas, 41 .••.•..••• • José Pue"te y Ruiz ............ Idcm •••.•.••.• 15
Otro •.••••.•.. Disponible cu.• rla región ••..... • Joaquln Sac.nell Woodbury .••.• Id~m......••.•. MOtro ••••••••. Reg. de M-Ii\lil, 59 .•••.••••••.• • Andrh Martlncz Uria .......... Idem..•.•••.••
-Otro .•.••.••• Rei. de Mahón, 03 .. .... .... • • Nicolás F1bregues Ruidavels .••.. Idem..•••.•.••. 31
Otro ••••••••. Caja de Ronda, 31 .•.•••••••••• • Mdnue\ Mr)hna Burlitos .•.••••... Idem.....•.•... 31
Otro •• t ••••••• Caja de Oran Canaria ••••.•.••• • Diego Fill"croa Maurara ••.••.•• Idcm........... 31
Teniente .•.•• • AColdemia de Infantería ..•••••... • Rod. igo Suárez Alvarcz • , ••••••. Capitán ..•.•... 13
Otro .•.•••.••. Escuela Central de Tiro ••••••.• • Carlos Oarcfa Bravo .••••••••••. Idem........... 17
Otro .•..••.•• Rcg. del Rey, J •••••.••••••.•• • Je~ús Roblts Ruiz ............. Idem...... : .... 26
Otro •••...••.• Re¡. de IUCl, 02 •••••••••••.••. • Bartolomé Riera Maestre •••••••. Idem........... 31
I





Exano. Sr.: Conforme a lo solicit.do por el capit!f1 de
Infantería D. Esteban c.l1delarese Barbi~, con destino eu el
batallón de Cazadores MéiÍda núcn. 13, el Rey (q. O. g.1. de
.cuerdo con lo informado por ese CO::scjl) Sup emo en 18
del mes próximo pasa:to, se: ha servido coacedl'rle licencia
para cootraer matrimonio con D." Marú Banciro RocIrf¡acz
Excmo. Sr.: Cooforme a lo .ollritado por el capltin de
11Ifantcrf. U. Nicolis C.nalejo A'!uírre, en .ítuaci6n de di.·
ponible el1 la prlmcr. rtiión, el Rcy (q. D. R.), de acuerdo
con 10 lnformildo por ese Consejo Supremo en ;:10 del me.
próxImo pasado, le ha .tfvido conce Selle licencia p¡r. con-
traer matrimonio con D." Leonor Sorla V.lero.
Dc leal orden lo dia:o a V. E para .u conocimiento y de-
mas efectot. Dios guarde a V. f. muchos .i10'. Madrid O
de ablU de 1920.
Jo'" VJLLALBA
Sertor Prealdente del Consejo Supremo de Querra y Mario••
Setlor Capitin ¡encral de la prlme~ rqi6D.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado pt)r el capitln de
Infanterfa D. Isidro fábregues Estela, con durino en el ba-
tallón de Cazadores Alfonso XII núm. 15, el Rl'Y (q. D. r.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
18 del mr.s próximo pasado, se: ha servido concederle licencia
para contr.n matrimonio con D." Francisca L1ablé. Pons.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectOs. Dios guarde a V. E. muchos Iilos. Madrid 6
de abril de 1920.
Jon YILLALBA
Scftor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Señor CapiUn ¡eneral de la cuarta región.
y Marina y d~1
Seliores capitm general de la
C<Jmandante general de Ceuta.
Sellor Interventor civil de Guerra
. iProtectol'ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) &e ha servido
conferir el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, a los teniente. de lnfameda
de la escala de reserva. D. Joaquln Díaz Prieto Alonso
y D. lldefonso Oliva Salvatierra, con destino en la
demarcación de reserva de Talavera núm. 6 y Ca-
zadores de Barbastro núm. 4, respectivamente; de-
biendo disfrutar en el empleo que se les confiere la
efectividad de 9 y 31 de marzQ.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'tDIis efectos. Dios guarde a V. E;. muchos aftos.
Madrid 7 de abril de 1920.
Circalar. Excmo. S'.: Cln arrcglo al articulo~do de
la ral orden circular de 8 de julio último (D. O. núm. 152),
el Rey (q. D. g) se ha servido disponer se anuncie el concur-
so de una vacante de juez pcr1mnen~ de causas que, corres-
pondiendo a coronel del Arma de Infanterfa, txistc en la sexta
rfiión. Los aspirantes a ella promov~rán sus iDltancías ea el
plazo de veinte dias, a contar de la fceba de esta real orden,
las que serAn cursadas reglamentariamente por el jefe de quien
dependan, • la autoridid judki.1 de la citada re~6n.
De real orden 10 digl) a V. E. para su conocimiento y de-
mh efedos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 7
de abril de 1020.
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VXLULM
De real orden lo dilo a V. E. pan IU conocimiento J. de-
mú dectos. Dios ¡arde a V. e. muchos años. Madrid 6
de abril de 1920.
JOSE VtLLALBA
Señor Presidente del Conujo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor CapitJ.o general de la cuarta regióD.
Excmo. Sr~: Conforme a lo solicitado por el teniente de
Infanterla O. Mi¡ud López Bravo Oíraldo. con dutino en el
regimient~ de lnfanterla felrol núm. 6í. el Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por ese Cons«-jo Supremo en 20
del mes próximo pas~do, se ha se!vido concrderle licencia
para contraer matrimonio con D."' Maria Teresa Remero Sido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más deetos. Dios guarde a V. E. muchos mos. Madrid 6
de abril de 1920. .
JOSE VlLLALBA
Señor Presidente del CODsejo Supremo de OUerra y MariDa.
Staor CapitJ.o general de la octava región.
--REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de reconoci-
miento facultativo que V. E. cursó a este Ministerio en 25 del
mes próximo paq"o, dando cuenta de haber concedido con
carácter previsional el reemplazo por enferlllo con residencia
en esta plaza, a partir del dla 2 de enero último, al tenIente
de Infanterla con destino en el babltón de Cazadores Arapi-
les n6m. 9, O. Pnncisco V.lverde López, el Rey (q. O. R.) h.
tenido a bien confirmar la detrrmlnacióD de V. f., por b.berse
cumplido los requisitos que determina la real orden de 14 de
enero de 1'118 (C. L. n6m. 19); debiendo observarse mientras
permanuCl de reemplazo, cuanto ddermllla elartlculo 30 de
las Instrucciontl ~r"badas por la de 5 de Junio de 1905
(C. L. nl1m. 101).
De real orden lo dl¡o a V. I!. para IU conocimiento J de-
mú efecto.. Dios guarde a V. I!. muchos aftos. Madrid 6
de abril de 1920.
VJLLAU.
SeBor CapltAJt general de .1. primera recUln.
SeRores Comandante general de Ceuta e Interventor civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marrueco..
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Deslin.do a cubrir VlClnte, en comili6n, a la
compllñla de ordenanzas de Infanterfa de Marina, por real
orden del Ministerio de dicho ramo fecha 20 del tnes próximo
pasado, el teniente del regimiento de Infanterla Rey nlÍm. 1,
O. M("·is& Oonúlt-z Besada, el J<ey (q O. l!'.) se ha aervido
disponer que en cumplimient" a lo que determina 11 real
orden de 31 de enero de 1917 (D. O. ,,6m. 26) y en armonfa
a lo dispu..sto en la de 27 de junio de 1890 (c. L n(am. 219),
quede el interrsado supernumerario liD sueldo y afecto a la
Capitanla g~nera' de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. pua su conocimiento y de-
nW efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 6
de abril de 1920.
VILLALSM
Señor Capit!n ceneral de la primera región.





Circular. Exc'lno. Sr.: El Rey (q. B. r.) ha
tenido. a bien conceder el empleo superior inmediato"
en propuesta reglamentaria de ascensos del presente
mes, a los jefes y oficiales del Arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Rafael de Ramón Avaría y termina con don
Severiano Esteban Escoriaza, por ser los primeros
en sus respectivas escalas y hallarse declarados ap-
tos para el ascenso j debiendo disfrutar en el que
le les confiere de la efectividad que en la misma se
les asigna.
Oe real orden lo dtg-o a V. E. para su COfto~lm¡enfQ
y dem', efecto,. Ola. guarde a V. & muchM aIIoI.
Madrid 7 de abril de 1920.
Seftor•• ~
ZrKOl'IVIDAD
Empleol DeltlDo o IUaaClIÓD let1Ial l(OMBaall Empleoque .. 1.. coden iDta A1lo\ Me.
-- --
Comandante.
Deltgado de la¿unta provincial dell
T. coronel •.••. 12,marzo. 1920.. Censo de la rfa Caballar y Mular O. Rafael de Ram6n Anrfa .•• ,
Otro...•.•••.•.
de Tarragoda.•••.••........••.•
Idem Id. de Id. de Almerla •. . . • • • .• t Luis Carvlljal Mel¡arejo, Duqut
de Avgro ....•. •• , ••.• ,. Idem •••.•••••. 18,idem. 1920
Otro .......... Re¡. Lanceros del Príncipe ...•.•.. • Ricardo hausa Maf~ .••.•.•. Idem .............. 23 fdem • I 1920
Otro •.....•..• Idem fd. del Rey. . . • • • . • . • . . .• . .. • Luis Dfez SAnchez.••••••.•• Idem •••..••.. 24 idem .' 1920
Capitjn ....•.•. Idem Caz. de Castillejos ........... • Antonio Valencia Somalo.•. , . Comandante, .•. 12 idem 1920
Otro .......... Idem Húsarea de Pavfa. ......•..... • J~ Moralea Arboleya ••••••. Idem ••••••••.. 18 idem. 1920
Otro ,. ....... Idem Caz. de TetuAD .............. t Santiago 011% Moyana .•••••. Idem ••••..... 24 idem. 1920
Otro .......... Academia del Arma ............... • Manrique Sancho Belt1iD ..••. ldem •.•....... 27 idem. 1920
Teniente •...... Reg. Lanceros de la Reina•....•.... • Manud Torres Oarda .••.•.•. CapitAn ........ 2¡idem. 1920
o .•........ Idem Id ••.••••..•••....•..•• • Jos~ de la Hoz Muiloz.••.••.. ldem ......... i8 idem. 1920
Otro ••••....•. Idem Caz. Vktoría fu¡enia y aJumno
de 11 Escuda de Equitacl6n Militar. t Severiano Esteban Escorfaza .. Idem ••.••••.• 2'7¡idem. 1920
-
Otr




E~ Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este M¡'¡sterio ea 4 de noviembre dirimo, pro-
movida por el suboficial de la C4mandaacia de Aril..
Heda. de Menorca O. Rafael AU~ Febrer, ea súplica
de que se le conce~ a efectos de retire. aboao de
la mitad del tiempo que permaneció ea las situac:ionet
de recluta en caja y reserva activa, 1 por eaterQ
cuatro meses y ~ dial que estuvO CGa licDcú
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ilimitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 de marzo del afto actual, se ha set'Vido de.esti-
mar la petición del recurrente en lo que se refiere
al abono de tiempo de permanencia en caja como
recluta, toda vez que la eXp"esada situación sólo es
aplicable para la total extinción del serviciG militar.
Asimismo, S. M. ha tenidG a bien resolver, en cuan-
to al abono por entero del tiempo de licencia ilimi-
tada, que no procede su concesión, por no pertene~r
su reemplazo a los C()nipTendidos enne :1 2 de OCtubre
de 1877 y :1:1 de enero de 1883; debiendo abonarse
al interesado solamente, y para efectos de retiro,
la mitad de este tiempo, igualmente que el de reserva
activa, según orden del Gobierno de .4 de . julio
de 1870, o sea desde el 22 de noviembre de 1891
a 2 de abril de 1892, y desde esta fecha al 2. de
abril de 1895, un ado, ocho meses y cinco dias.
De real orden IG digo a V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde a V. E;, muchos allos.
Madrid 6 de abril de 1920.
V:rLLALBA
Sellor Capitán general de Baleares.
SeAor Presidente del consejo Supremo de Guerra
y Marina.
. ASCENSOS ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido ~
conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el ~
empleo superior inmediato a los jefes y oficiales de ,
Artilleria comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Fernando Pérez de Ayala y termina
con D.Juan Gallardo Galleg06, por ser los más
antiguos en sus respectivas escalas y hallarse decla-
rados aptos para el ascenso; debiendG disfrutar en
el que se les· confiere la efectividad que 1 cada uD()
se le seilala.
De real orden lo Qigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard'e a V. E~ muchos aftos.
Madrid 7 de abril de 1920.
VtLLALBA
Señores Capitanes generales de la primera, sexta
y séptima regiones.
Se110res Interventor civil de Guerra y Marina y del
.ProtectOl'ado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Artilleria.
llrMi'tlYwü
"P~ DelUDo. .0.... .Pleos: ..1aI 00 r. ~ .... AAo. -Comandante. f!brlca de Toledo................. D. Pemaodo Púe. de AyaJa ••••. T. coronel ••. ~_m ......CapiÜJI •.•.• Esc:uela Superior de Ouena. •••••••. • C&ar Alba y Bonifa ........ Comandante.Otro•••••••• Supernumerario Iln .ueldo 7.- rqióo. • MI¡uel MataixbSoler •••••••• Idan........ 1920Otro•••..••. Idem Id. 6.- Id •••••••••.•.••••••• • t>rf.e Barrl~ y utl~rrez •••••• Idem ••••.••
Teniente. •••• Re¡. de Artillería d~lid60 •••••.• • u I Melero '1 Cenzano.•••••• Capltin•••••
Otro.•••••.• Academia de ArtiU •••••••••••••. • Juan OalJardo y O.Ue¡OI••••• ldem ••••••• 17 .




Excmo. Sr.: :En vista de la p"opuesta ordinaria
de asoensos correspondiente al mes. actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido cooceder el empleo superior
inmediato, al capitán del regimiento de .p~t00er06
D. José Cremades Sudol y al teniente de la Coman-
dancia de Ingoenieros de Larache D. Mariano de la
Iglesia Sierra, 1ClS cuales e8Ün declarados aptos para
el ascenso y son los m6s antiguos en sus respectivos
«$Dpleos; debiendo disfrutar en los que se les con-
fiere de la efectividad de :32 y 29 de mano pr6ximo
pasado, respectiv_eute.
---condiciones de prestar servicio, el Rey (que Di~
guarde) se ha servido disponer su vuelta al servicio
activo, quedando disponible en esa región. con arre-
glo a la real orden circular de 9 de le(>tiemb're
de 1918 (C. L'. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E;, muchos aftoso
Madrid 6 de abril de 1920.
Vl1.ULBA
Seftor Capitin general de la séptima ~gión.





Exc.:'tDo. Sr.: En vista del escrito de V. E'., .1
que acompaAaba copia del certificado de reconoci-
miento facultativo sufrido por el teaiente de Artille·
na D. Vositeo Neira y Auz, de reempluo por en-
fermo en esa región, en el que consta se halla en
Señor Capitio general de; la quiata regíóo.
Selkor Interventor civil de Guerra J Maril... y del
Protectorado en ·Marrueoos.
Excmo. Sr'.: En viIta del concurso celebrado para
cubrir la vacante de capitú de Artillería que existe
en la Comisión investigadora de la indultria civil
de esa región, y que fu~ anunciada a concurso por
real orden circular de 21 de febrero. último (D. Q. nú-
mero 43), el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparla al del expresado empleo D. Vicente
,Penado y VieJal, coa destino en el noveno regimiento
de Artillería ligera.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimientQ
y demb efectos. Dios guarde a V. E;, muchos aftoso
Madrid 6 de abril de 1920.
V..ILLALBA
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo, a V. E. para IU conocimiento 1
y demis efectos. Dios guarde a V. E. much08 aftos.
Madrid 7 de abril de 1920.
V'LLAL'B,t.
Sei\ores Capitán general de la quinta región y Co-
mandante general de Larache.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado en Marruecos.
MATlUMONIQS
Excmo. Sr.: Accediendo I lo solicitado por el sariento de
la Comandancia de Inl[enieros de MeJilla, Prancúco PernAn·
dez Jiménez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 20 de marzo próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
COD D.· Maria Romero Delegido.
De real orden lo dáio I V. E. para IU conocimiento y fi-
nes consípientes Dios ltUIfIJe a V. E. muchos aftos. MI-
drid 7 de abril de 1920.
101& V,lLLALJlA , •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mariaa
Señor Comandante general de MeJilla.
••
SlCd6D de Soldad lUDiar
AlEI'QS PARA ASCENSOi
Excmo. Sr.: ·Por reunir las condiciones .edaladas
en la real orden circular de 27 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar aptos para el ascenlO a suboficial
de complemento a lo, sargentos de la primera Ca-
mandancia de tropas de Sanidad Militar, acogidos
al capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento
D. Bernardo Mier& Nozalaia y D. Ramón Regucr~
Charles-Seres.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 5 de abril de 1920.
VU.LALBA
SefiDr Capit'n general de la primer" región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales médicos
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Carlos Domingo Jover
y tennina con D. Miguel Lafont Lopidana, por ser
los más antiguos de su escala y reunir las condicio-
nes reglamentarias para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere de la efectividad
que se les asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E;. muchos allos.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALBA.
Seftores Capit'n general de la tercera regióJJ y Ca-
mandantes generales de Ceuta-Tetuán y Melilla.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,PrDtectorado en Marruecos.
Rtlac/dn qUt St c/ta.
KnO'l'JVID.lD
z.pw. DelUJao U\lItol .0.... _pleo ca1l...1..ClOIIfIere
Ola M.. üo
- -- -
ComancSante .•••••• HOlpital de Valencia••.••• D. Carlol DomiJl¡o Jover.••••••• T. coronel .••••••••••. 15 marzo. 1020
Jefe del O.blnete racSlorrA-
Capld.n••• II II •••• flco y A~dante de clfnica I Rafael Mira Perfa............ Comandante .••.•.•••• 15 idem • 1920de 1, ,1 rupos de hOlpl·
talea de MeJJ1la•••••••••
TealeDte •••••••••• Compaftfa mixta Sanid.d
de Melllla. .••••••••••• • PraacilCo CaJtr;6n Laclaaltra. Caplül1•.•..•••.•••• 15 idem. 1920
OtrO ••• , .......... HOlpital de Tetu40•.••••• • Miaud Lafont Lopidana•..••. Idem ..•••••••••••••• 31 idem . 1920
Madrid 7 de abrU de 1921).
-
VIUALBA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
<or1ceder el empleo de farmaciutic:o primero de Sa-
nidad Militar, en pl"opuesta reglamentaria de as-
censos, al segundo D. Andrés CenjOl' Llopis, desti-
nado en la farmacia militar de esta Corte nWn. 2,
por ser el más antiguo de su e9Ca!A y hallarse dlecla-
rado apto para el allOel\SO; debíeuc:b disfrutar de la
efectividad .de .3 de marzo próximo pasa~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. El. muchos ai1os.
.Madrid 7 de bil de .1920. .
VILLALBA
.Seflior Capitú general de la primera región.
'~e6or Intenentell' civil de Guena y Marina Y Qel.
!Protector'adOi en Marruecos.
© n e O de De en
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido a, lñC11
conceder el empleo de veterinario primero del Cuer-
po de Veterinaria Militar, en própuesta ordinaria
de ascensos del corriente mes, al veterinario se-
gundo D. MartÚl Osario Conder, con destino en el
14.1~ Tercio de la Guardia Civil, por ser el mis an-
tiguo en la escala de su clase y estar declarado apto
para el aSClenSO; asignándole en el que se le confiere
la antigüedad de 2<4 de marzo último.
De real orden lo dig~ a V. E. para su coaocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlos aftos.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALB&
Seliores Capit'n general de la pritaera regtÓII y Di-
rector ~eral de la Guardia Civil.
Sdor Inteneatell' civil de Guerra y Marina y del
oProtecllOCado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conced«!r el empleo de suboficial de complemento
a los sargentos de la primera Comandancia de tr~
pas de Sanidad Militar, acogidos a los beneficios
del capítulo XX de la vigente ley de reclutamknto,
D. Bernardo Miera Nozaleda y D. Ramón Reguera
Charles-Seres, que han sido declarados aptos para
el ascenso y reunen las condiciones que determina
el apartado 20 de la real orden circular de 27 de
diciembre último (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1920.
VILLALBA
SeAor CapiUn general de la primera regi6n.
•••
SUCl61 •• Julia. , ISlltl111l1rIla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido conceder el
empleo superior inmediato. en propuesta reglamentaria de as-
cen50S del preser.te mes, a los jdes y oficial del Cuerpo JOO-
dico Militar comprendidos en la siguiente relación, que PrÍJ!-
cipia coa D. Salvador Oarcla Rodriguez de AUAlente y termI-
na con D. Jos~ Casado y Oarcfa, por ser los primeros en sus
escalas respectivas y estar declandos .ptos para el aseen50;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la dectividad
que en dicha rdación se les ~igna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J
demás electos. Dios guarde IV. E. muchos añOs. Madrid
7 de ab.i1 de 1020.
Jea Vn,ULBA
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MaríDa
y Capitanes Oenerales de Ja areuada y sexta reriones.
SelIor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 dtl Protectora-
do en Marrutcos:




J:mpleOll DelUno o l1&uaolón actnal NOn... "l...."",," IDla Me. .110
Auditor de Brigada •.•. fiscalla de la 2.a Rtgió'n ...... D. SaZ~~(j:nt~.~~~~.~. ~~~.r~~~~ .~~I A~1~!~~~~.~i~l 29=192.
Teniente Auditor de 1.. Consejo Supremo de Ouerra y • Emilio de la Cerda y López Molli- Au~itor det 291Idem.. 19
MarIna••.••.•..•••••••••. nedo.. • . • • • . • • • • • • • • . • • • . • • . bngada....
Tenirnte Auditor de 2.· Fiscalía de la 6.· rtgión.•••..• C O rte. Audito, ( 9 Id 19~• José asado y arefa........... de ........ 1 2 I em.•




Extmo. Sr.:. Con arnalo a lo prevenido en Ja real orden
circular de 4 de Julio de J898 (C. L nl1m. 234), el Rey
(q. D. R·) se ha servido disponer 9ue el teniente auditor de
tercera D. Alfonso de Vledma y Jlménez, con destino en la
PiscaUa de CSI re[llón, desempti'lc pIna del empleo superior
iamedl.to halta que reuna conéldones para elalCCnso;
De rul orden lo dleo I V. E. para su conocimiento y de-
mú dectos. 0101 euarde a V. E. muchol ai\oL Madrid 7
de .bril de ICi20.
Seior Capit&n Itlleral de la séptima región.
Sei\or lntel'Yentor civil de Ouem J Marina '1 del Protectora-
do eD Marruecos.
© Ministerio de, Defensa
SIcd6n de IDstrocd6n. reclulamllDII
, cuenos dlVlrsos
ASCENSOS,
Circular. Excmo. Sr.: En vist. de la propuesta realamen-
taria de ascensos, correspondiente al mn actual, que el Dlrtc-
tor Reneral de la Ouardla Ovil remitió a este Mlnl.terlo en 3
del ml.mo, el Rey (q. O. R.) se ha .ervfdo conceder d empleo
luptrior InmedIato e Ingreso ea dicho Cuerpo, a los oficiales
y ..reentol comprendido. en la siRuiente relación, que co-
mienza con D. Celestino escribano Villlgómez y termIna coa
D. Tomú Rodrlguez Rodrigues, los cuales estAn dec:1arados
apto. para ti ascenso y son los mú antigues en sus empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confiere de la dectiVidad
que a cada uno se as!pa en la citada reladón.
De real orden 10 clt¡o • V. E. para IU coaocimiento 1~
lllÚ'dedoL 0101 pude. V. I!. macbol dOlo Madrid 1
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bp'- DeI\tno o dtuacl61I adUal NOMBRES bpleoqu....oolller. Dla JI-. ....
¡
- -- -
Capitán ••••.•• P. M. del I.er Tttcio......•..... D. Celestino Escribano Villag6mtz .. Comandante•••. 18 marzo. lQ20
Teniente ..•..• Com.· del Sur ....•..........•• • Ramón Rodríguez Farriols•...•.• Capitán ••••••• , 18 ídem. 1920
Otro .......... fuerzas regulares de Ceuta, 3 .... • Juan Luque Arenas •••.•••...... Ingreso ••.••.• 7 ilbrit .. 192'
Otro •....•..• Reg. Inf.· de CeUia! 60.••.••••.. • Emilio Quintana Caicedo........ Idem .••.•...•. 7 ídem, J
Otro., ....... Reemplazo en la 2. re¡ión •.•... • Francisco Carazo Carazo ........ Idem .•......•. 7 illem . J
Otro •.•.••• Reg. Inl.· de Ceriñola, 42. . •• .. . • Luis Tio Ripdl. .•....•......... Idem .....••... 7 ídem. 1
Sargento ....... Com.· de Almerfa .•....•...... , • Esteban Fernéndez Ramos ....... Alférez (E. R) .. 7 ídem. 1920
Otro .......... Idem de Valencia ............... • Felipe Beltrm Rodrigo .......... Idem ~id.)..... 7 idem. I
Otro •••...••.. Idem de Tarragona••••••..•.••. • Venancio SuérezMostau ........ Idem Id.) .•••. , 7 ídem. 1
Otro .......... Idem de Jaén ••••••••.•••.••.•. • José Benito Sancho ............. Idem (íd.) ••••.. 7 ídem. I
Otro ......... Idem del Norte •••.•...•....••• • Urbano Alonso Rebollo ••....... Idem ~íd.) ..•••. 7 ídem. 1"2G
Otro ......... Idem de Canarias • . .......... • Pablo Ortego Delgado •••....... Idem íd) .... 7 ídem. 1920
Otro .......... Idem de Tarngona ..•••.•..... • Serafín de Dios Pedraz .••....... Idtm (íd.) •..... 7 ídem I
Otro ......... Idem de Ciudad Real •••••••.••. • Francisco Luque Maldonado ..... ldem (Id.) ....•. 7 idem. 19
Otro •...•• , •. Illem de Sevilfa •••.•••••••.. '" • Fermín Pascual Martín •••....... Idem (íd.) ..... 7 ídem. I~
Otro .•..... '" Idem del Norte .•• .. , ........ • Enrique Tobarra Ambrona ....•.• Idem (íd.) ...... 7 ídem. 1
Otro .......... Idem de Cab.· del 21.° Tercio • Hermene¡ildo Oarcia Temprado . Idem (íd.) ...... 7 ídem. 1
Otro .....•.••. Idem íd .•.••.•••...••..••••... • Tomás Rodll¡uez RodrfiUU..... Idem (id) ...... 7 ídem. 1
Madrid 7 de abril de 1920. VlLI.A1.BA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re21amentaria de as-
censos correspondiente al mes actual, que 'l. E. remiti6 a este
Ministc:rio en 3 del mismo, el Re)' (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo superi. r inmejldo e ini"eso en ese Cuerpo,
a les oficiales 'furientos comprendidos en la siiuiente rela-
ción, que comIenza con D. Manuel Ruiz Belmonte y termina
con D. PrlAcisco DurAn Oamero, los cuales eslin declarados
.ptos para el ascenso y son los mb antiiuos en sus repectivos
empleo.; debiendo disfrutar en los que se les cOlifiere, de la
declividad que a cada uno se asigna en la citada relaci6D
De real orden lo dI¡o a V. E. para su conocimiento 'J de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 7
de abril de 1920.
Ynu....:
SeftOI Director Rcueral' de Carabineros.
Seilores C.pitanes generales de la primera, seRanda 'J lIéptilUo
regiones y Comandante gcneral de MelillL
.tMUñ4a4
blpllOl D.nIDO o I1tuacl61l actual leOIUa.1 bpl..que H l. eolltl.re
DI. X'I AIo
-- -
Alf~rez (E. Ro).• , COlllandancia de MA'aRL •••••••• D. Manuel Rulz Belmonte ••• , Teni(nte (E. Ro) ••••••• 7 abril •• 1920
Teniente ••...•• Rell. Infante. la Ceriilol., 42•.•••• • Jos~ Perrer Herrera •.••••• In¡relo ••••..•.••.• 7 abril .. 1920
Alr~rcz (E. R).•• Comandancia de lamor......... • Ansel'Jlu Ben~¡tez Oejo.... Teniente lE. R.) ....... 7 IIbrit •. 1920
Sar¡¡:ento .•••••• Idcm de Sevilla .••••.•••..••.• • ~OSé Bon1lla Valdivia •••••• AIf~rez (E. R.).•••••••• 7 abril •. 1921
Otro••••••••••• Idem de Gr.nada.. • • • • • • • •• • •. • . s~ Murillo Torres •.••••• ldem ~ld.~ ••••.••••••• 7 dbrll .. 1920
Otro.••••••..•. Idem de Badejoz••••••••••..••. • randsco Durin Oamero .• Idem Id..•••••.••••. 7 abril •. 19..1
Madrid 7 de abril de 1920. VILLALBA
Com.a de Zamora ••. D. Ciri.co Corral Alonso ••
Idr m de Oerona. • • .• • Roseado Martín Blúquez
Idem de Ciudad Real. • Rafael Mamela Vald&.
Idem de Navarra. •• •. • Lorenzo OUo BiurrúD ••
Idem de León. • • •• •• • AdriAn Oonúlez Merl'J(
Idel1! de Vizcaya... . • Aadr& Olte¡O Pérez... Teniente-
Idem de Cab.· 14.0 (E. R)
tercio ",. Antonio Romeo PUCllal •
Idem de Jam. • . •• . •• • I1ddonso Blanco Cidon-
cb•••••••••••••••••
Secci6n Ajustes .e lal u·-llel H-"-dez "'..-Ouardia Civil deUl- • - QIUIII ;:JIIIl-
....__ c'bta!•••••••••••••••
u •••• •• ,
Clrcultll'. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascen-
sos que el Oirrctor general de la Guardia Civil remiti6 a este
Ministerio cn 31 del mes pr6ximo paudo, formulada a lavc,r
de los alféreces (E. R) de dicho Cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Ciliaco Corral Alon-
so y terro"'a con D. Manuel Hemmdez Sinchcz, por haberlCl'
. correspondido el ascenso al empleo de teniente 'J no haberse
hecho oportunamente por no estar declandos .pto. para el
ascenso; teniendo en cuenta la declaraci6n de aptitud hecha I
favor de los inttresados por real orden d~ 30 del mismo (0"'-
.tlO OflCIAL núm. 73), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi(n con-
ceder a los mencionados ofiCIales el empleo de teniente (E R.)
que en la indicada relaci6n se consipa, asignmdoles en el mis·
mo la efectividad de 16 del repdido mes <le marzo.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios R'W'de I V. E. muchos aftos. Madrid 7
de .bril de 1920.
VU'j'U




SeI6r- ••• Madrid 7 de abril de 1920.-Ytllalba.
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Circular. bcmo. Sr.: I!I Rey (9' D. lE·) ha tealdo a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordi-
naria de uceusot, • los escribientes de 1.- J 2.- clase. retpee-
tlvamente, dd Cuerpo auxiliar de Oficinas militaru, D. José
Abad Ofaz, con dettino en d Oobierno militar de Tenerife, y
D. José B.ldell6a Sopena, en la Capitanfa ¡eaeral de la 5.- Re-
alónt por ser los más antiguos en sus respectívlI escalas y
rCUDlr condiciones reglamentarias para el empleo 'lue se les
confiere, en d que disfrutarú de la efectividad de l. dd ma
uterior.
De real orden lo di¡o a V. e. para 10 conocimiento., de-
mAs efectos. Dios guarde a V. I!. muchos aftas. Madrid 7
de abril de 1920. -
VlJu.....
Señores Capitanes ¡enerales de la quinta re¡i6n , de Canarias.
Seilor Interventor dril de Ouena y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
COL'EGIOS ,PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio en 11 de septiembre último, pro-
movida por el marinero de la compatlla de Mar -de
esa plaza, D. Joaqufn ,Pérez Roncal. en súplica de
que se le conceda plaza de alumno en el Colegio
preparatorio militar de Córdoba, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo infonnado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no ha-
llarse comprendido en Jps apartados g). y h) del
eplgrafe cClases de tropu, base 8.- de la ley de
• 29 de junio de 1918.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. & muchos atlos.
Madrid 6 de abril de 1920.
V),LLALBA
Se60r Comandante general qe Melilla.
--CUERPO AUXILIAR DI! OPlCINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir una plua de acriblente que exis-
te vacante en el Cuerpo Auxiliar de Oficin.. MUltaret, el
Rey (q. D. ¡.) .e ha ICI'YIdo conceder d ingrao en dicho
Cuerpo, como escribiente de equnda cllSC, al "'¡ento del
batall()n de Cazadoret de Plguer.., nÍUD. 6, D. Bemardlao
Olral Sallle, por ler el mi. antfguo de la ac:ala de ..plran-
ta al referido ln¡rao¡ dcblcndo disfrutar en el empleo que
le le confiere la dectivldai de esta fecha 'Y cauur baja, por IIn
dd corrieDte met, en d Cuerpo a que pertenece, con Irrr&lo
a lo dÍlpueato en el .rUado 40 del realimento dd meado-
Dado cuerpo de Ofician militara.
De real orden lo di¡o a V.I!. 1*1 ID conocimiento J de-
aW efec:toL DIos guarde a V. I!. amebas aftot. Madrid 7
de abril de lWD.
Seiior Comandlllte general de Laracbe.
Señor Interventor dYil de Oaerra J Marina J del Protectora-
do CII MamIecoL
--R.ECU1TAMlENTO y RE.F..Mi2:DAZQ DJW
ElERClro
Excmo. Sr.: Visto el escrito de \l. E~. fecha 29
de enero último, coasultandD acerca del tiempo que
ha de cootúseles 1*'a su pase' a 8eguncU situación
de semcio activo, a iod1viduos iDoorporados aoo re-
truo con motivo de la epidemia gripal y tifus exan-
tem'tioo; teniendo en cuenta quedicbo retraso de
iDCOrpoI'aci6a se halla perfectamente justifICado, y
en al'aQl1a <ql lo dispuesto en el articulo .4°7 del
© MintS eno de O sa
reglamento para aplicación de la vigente ley de
reclutamiento} el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
901ver que oid106 individuos sigan en todos los li-
cenciamientos la suerte de los de su reemplazo, mar-
chando a sus hogares al mismo tiempo que éstos.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y dem3s efectos. Dios guarde a V. Ep muchos a1'los.
Madrid 6 de abril de 1920.
VJLL.U.B.l
Señor Comandante general de Melilla.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infanterla San Quintín núm. 47, J06é
ColI Quera] en segunda situación de servicio activo,
en solicituo de que le sean concedidos los beneficios
del articulo 271 de la ley de, reclutamiento y le
sean devueltas 500 pesetas de las 1.000 que in-
gresó para reducir el tiempo de servicio en filas;
y considerando que el articulo 276 de dicha ley
dispone que togqs los beneficios que la misma otOrga
han de solicitarse antes del sorteo, y que la ley
de Contabilidad de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), en su articulo 25, declara la prescripci6n
de los créditos si no han sido solicitados dentro de
los cinco atlos en que arranca el derecho; y como
quiera que en la presente reclamación el derecho
para solicitar los beneficios del citado articulo 271
10 tenia el interesadO! el afl() de 19t 3, que es el de
su alistamiento, y la petición de la devolución de
la. referida cantidad que ahora fOC'mula se hace con
fecha 21 de enero último, que es la que lleva I~ ins-
tancia sUICripta 'por el recurrente, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido detestimar la indicada peti-
ci6n, por haber transcurrido con excelO el pluo mar-
cado en la mencionada ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E;. muchos afio•.
Madrid 6 de abTil de 1920.
J08E Vll.LALBA
Se60r Capitin general de la cuarta re,¡jÓft.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poC' Jai-
me Colom Frontera, soldado de la Comandancia de
Artillerla de Mallorca, en solicitud -de que le sean
devueltas 250 pesetas de las 750 que ingresó para
la reducci6n del tiempo de servicio en filas,poc
tener concedidos los beneficios del ardculo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 7So pesetas depoo-
sitadas en la DelegaciÓD de Hacienda de la provin-
cia de Baleares, se devuelvan 250, correspondientes
a la carta de pago número 6.4, expedida. en 16 de
diciembre de 1919, quedando satisfecho coa la8 Soo
restantes el total de la cuota militar que lenala el
articulo 267 de la referida ley; debiendo percibir
la indicada suma el individuo que efectuó el depó-
sito o la persona apoderada en forma legal, sepa
dispone el articulo 470 del reglamento dietado para
la ejecución de la ley de recluta.Drtento. .
De real orden 10 d'igq a V. E. para su ooooc:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E;. muduMI aftol.
Madrid 6 de abril de 1920.
VILLALM
Sdior Capitán ~eral de Baleares.
SeftDr Interventor civil de Guerra y Mari. 1 dt4
lPmtectarado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó
a este Ministerio, promovida por Pedro -Muntal Creus,
soldado del regimiento de Telégrafos, en solicitud
de que le sean devueltas 250 pesetas de las 750
que ingresó para la reducción del tiempo de servicio
en filas, por tener concedidos los beneficios del
artIculo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las 750
pesetas depositadas en la Delegación de Hácienda
de la provincia de Barcelona, se devuelvan 250,
correspondientes a la carta de pago número 22, ex-
.pedida en 16 de diciembre de 1919, quedando sa-
tisfecho con las 500 restanies el total de la cuota
militar que señala el artículo 268 de la referida
ley; debiendo percibir la indicada suma el indivi-
duo que efectuó el depósito o la persona apoderada
en forma legal, según dispone el articulo ,470 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digO! l¡ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarúe a V. E,. muchos aftoso
Madrid 6 de abriJ de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio, promovida por D. Nereo Góm·ez
Jara, vecino de Fuente Ovejuna, provincia de Cór-
doba, en solicitud de que le sean devueltas las 750
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la citada provincia, según carta de pago Dúmero 49,
expedida en 29 de diciembre de 1919, para reducir
el tiempo de servicio en filu de su hijo Valent!n
Gómez Mahedero, soldado que fué del regimiento
Húsares de Pavla, 20. D de Caballería i y teniendo en
cuenta que el interesado se acogió a los beneficio.
del capitulo XX de la ley de reclutamiento, con
arregJo a la reaJ orden de 3 de diciembre último
(D. O. núm. 273), Y que falleció antes de que le
hubiesen sido ooneedidoos los indicados beneficios,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que le de-
vuelvan las 750 pesetas de referencia, Ja. cuale.
percibirá el individuo que efectuó el depósito o la
persona apoderada en forma Jegal, según dispone el
artículo .470 del reglamento dietado para la ejecu-
ción de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aftoso
Madrid 6 de abril de 1920.
ViLLALB'A
Set\or Capitán general de la primera región.
Sedores C~pitán general de la segunda región e In~
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por D. Felipe Escriche
Agreda, vecino de esa capital. calle de Sao Se-
bastiin, núm. 4. en solicitud de que le ~an devuel-
tas las 750 pesetas que depositó en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencial según cartade pago nÚMero 19, expedida en 29 oe diciembre
de 1919, para elevar la· cuota militar de su bijo
Julio C~r Escricbe Gil, 8OId"o que fué del regi-
S d fe
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miento de Infanlerla Guadalajara núm. 20; y te-
niendo en cuenta que el hijo del recurrente falleció
antes de que le fuera concedido el beneficio de
pasar de los del articulo 267 de la ley de recl~ta­
miento, a que se hallaba acogido, a los del 268,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 750 pesetas de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que acredite su derecho o la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
ticulo 470 del reglamento dietado para la ejecución
de la citada ley.
De real orden lo d'ig~ a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de abril de 1920.
VrLLALBA
&elior Capitán general d~ la tercera región.
Señor IntenrentOf' civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueoos.
ExCmo. Sr.: Vista la instancia que· V. E'. cursó
a este Ministerio, promovida por D. José Ramiro
González Silva, vecino de Monforte de Lemus, pro-
vincia de Lugo, en solicitud de que le sean devueltas
las 500 pesetas que depositó en la Delegación de
Hacienda de la citada provincia, según carta de pago
número 179, expedida en 9 de enero último, para
reduci1" el tiempo de servicio en filas de su hijo
Guillermo Joaquln Gondlez Valcárcel, alistado para
el reemplazo de 1919, de la caja de Monfarte nú-
mero 102; Y teniendo en cuenta que el indicado
ingreso se verific6 despuét de expirado el plazo
que para poder efectuarlo otorgaba la real orden
de 3 de diciembre último (D. O. numo 273), el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que le de-
vuelvan -las 500 pesetas de referencia, la. cuale.
percibir' el individuo q~ efectu6 el depósito o la
persona apoderada en forma legal, según dispone
el articulo ,470 del reglamento dietado para la eje-
cuci6n de la ley de reciutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dio. guarde a V. E. muchot afiol.
Madrid 6 de abril de 1920.
VrLLALBA
Seftor Capitin general de la octava región. 1
Seftor Intenrentor civil de Guerra y Marina. y del
,Protectorado en Marrueoos.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del sép-
timo regimiento de Artillerla ligera, Gaspar Nonell
Estrader, en 90licitud de que le sean devueltas 250
pesetas de las 1.250 que- ingresó para elevar la
cuota militar, y cuyos beneficios no puede disfrutar
'con arreglo a la real orden de 16 de ~osto último
(D. Q. nÚM. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de {as 1.250 pesetas depositadas en la
DelegaCión de Hacienda de la provincia de Barce-
lona, se devuelvan 1.009. correspondientes a la carta
de pago número 79, expedida ea 14 de agosto de 1919,
quedando satisfecho coa las 250 restames el tercer
plazo de la. cuota militar que .eftala el artfculo 2.67
de la ley de reclutamiento; debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectuó el d«;p6sito
o la persona apodmada ea forma lqal .eg'6n dispoae
el artfculo 1470 del rea_ento dieta~ para la eje-
cud6n de dicha ley.
Pe real orden lo d1ad a V. E. para su ClOIIOdmleato
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y demú efectos. Dios guard'e a v. a muchos aftos.
Madrill 6 de abril de 19,.0.
JOSE VtLLALBA
Sc1lor Capi~ general. de la cuarta regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
, p,..tectocado en Marruecos.
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E:. curs6
a este Ministerio, promovida por el soldado del
r~gimiento de Infantería Otumba núm. 49, Fran-
CISCO Verduch Marin, en solicitud de que le !lean
devueltas 250 pesetas de las 2.250 que ingres6 por
I~s. tres pl~os para la reducción del tiempo de ser-
VI.CIO en filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 2.250 pesetas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lencia, se devuelvan 2 So, correspondientes a la carta
de pago número 22, expedida en 29 de septiembre
de 1919, quedando satisfecho con las 2.000 restan-
tes el total de la cuota militar que set'lala el artíC"cl-
!o .268 de la referida ley; debiendo percibir la
Indicada suma el indh"iduo que efectu6 el depósito
o la persona apoderada en forma legal, segán dispone
el ~rtlculo 470 del reglamento dictado para la eje-
cUCión de la ley de reclutamiento.
De real orden lo d;g~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaráe a V. E;. muchos atlas.
Madrid 6 de abril de 1920.
VILLALBA
Sedar Capitán general de la' tercera región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectocado en Marruecos.
! 1, ,
Excme. Sr.: Vilfa la instancia que V. E. cun6
a este Ministerio, promovida por el soldado del ~p­
timo regimiento de Artillería ligera, Gaspar Durán
Roca, en solicitud de que le sean devueltas 2 So
pesetas de las 1. 2 S0 que ingres6 para elevar la
cuota. militar, y cuyos beneficios no puede (!isfrutar
con arreglo a la real orden de 16 de agosto último
(D. 0. n6m. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1. 2 So pesetas depositadas en la
Delegacióo de Hacienda de la provincia de Barce-
lona, se devuelvan 1.000, correspondientes a la carta
de pago nlímero 76, expedida en ... de agosto de 1919,
quedando satisfecho con las 250 restantes el tercer
plazo de la cuota militar que se1iala el artículo 267
de la ley de reclutamiento; debiendo percibir la
indicada suma el indhiduo que efectuó el depósito
o la persona apoderada en forma legal, según dispone
el artículo ..70 del reglamenlo dietado para la eje-
cución de dicha ley. .
De real orden lo dIgo! a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E;. muchos aftoso
Madrid 6 de abril de 1920.
JOSE V"tLLALBA
Sdor Capitia; general de la cuarta regiÓG.
Se60r Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
oPmtCctoorado en Marruecos.
-
EXaDo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó
a este Ministerio, pfOIDOvída por J~ Gonz'lel Blan-
_, .-kIMl. dcl rerimieato de Iafanterfa Burgos aú-
© Ministerio de Def~nsa
mero 36, en solicitud de que le sean deyueltas 500
pesetas de las 1.000 que ingresó para la reducción
del tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
los beneficios del articulo 271 de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1.000 pesetas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la provincia de León,
se devuelvan 500, corresponrlientes a las cartas de
pago números 5 \ Y 12 3, expedidas en 9 de sep:-
tiembre de 1918 Y 21 de agostO de 1919, quedando
satisfecho con las 500 restantes el totai de la cuota
militar que señala el artkulo 267 de la referida
ley; debiendo percibir la indicada suma el indi-
viduo que efectu6 el depósito o la persona apode-
rada en forma legal, según diSpOne el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo( a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarcfe a V. E;. muchos atlos.
Madrid 6 de abril de 1920.
VrLLALBA
Seoor Capitán general de la octava regi'rr.
Sedar Interventor civil de Guerra y Muina y del
.protectorado en Marruecos.
Circular. E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la propuesta hecha por el
Ministerio de Estado autorizando el funcionamiento
de la Junta Consular de reclutamiento de Nueva-
York, con arreglo a lo que preceptúa el artículo 503
del reglamento para la aplicación .de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimient;p
y dem's efectos. Dios guud:e a V. ~ muchos afto,.
Madrid 6 de abril de 1920.
Vh.ULBA
Seftor..•
Excmo. Sr.; Vistas las instandas proma.vidal por
los individuos que se expresan en la relación in-
serta a continuación, que empieaa con Casimiro Ji-
meno P~rez y termina oon Segundo Sáenl Chandro,
en solicitud de que se deje sin efecto la real orderr
por la que se dispuso se les devolviera por las De1e-
gaciones de Hacienda de las provincias que tamti~n
se indica, las cantidades que ingresaron para reducir
el tiempo de servicio en filas, por haberse acogido
a tos beneficios que otorga la real orden de J de
diciembre último (D. O. núm. 273), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la indicada
petici6n, quedando, por tanto, sin efecto la devolu-
ción de las cantidades ingresadas por los mÍSDlos,
que tambi~n figuran en la citada relación.
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 1920.
VILLALBIA
Se60res Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta y sexta regiones y de Baleares 1-
ComaDdaates generales de Melilla '1 Ceuta.
Se60r Interventor civil de Gaena '1 Marina '1 del
Pft)tecUlndOCD MarnaCCDIL
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CaIlÚ-
d&4 Delepcl6D .KlIa 4e 1. real ord..m••da-
4a4e. 4e HadeDda en QlI8" dllpuo la
BITO"'ClOIf ~OMBJlE8 yolyel' QGe debla efec· deyolllctÓll
-
\U&r la deyo· ., atamero del Dlarlo OIClSal
p_\U luclóD
--
Soldado, •.a Com • tropaa Intenden~ía •••• Casimiro Gimeoo P~rez ••••• 750 Teruel •••.• 19sebre.1919(D.O.n.e212)
Idem, reg. InCa Vergara, 57 •...••.••••••. los~ Riera Farras .•••..•••.. 250 Barcelona .•. l octubre (id. 224).
Idem, Com.· tropas m•.a de Meü1la ...•••. J~ Juan Oalana AguirreJa-
bala .••.••.•••••..•••• '150 Guipázcoa. 4 ídem (i.l. 22 S).
Idem, reg. Inf" Soña, 9 ...••••••••••.••. Pedro Fernando Bascuilana •• 7)0 Ciut1ad Real. .. idem (id. 2~S)'
Idem, baulJón Caz. Madrid, 2•••••••••.••• Luis Garcla Garcla .•••••••• 1.000 "'\()n....... ó idem (id. 327).
Idem, Com.· Art.a de Menorca.. • •• • .••.• Pablo Pons Bocb .••••••••• 500 Mabón••••.• 20 ide~ (id. 23S~.
Idem, íd .•••.•••.••••.••••.•••••••.••.• Tomis Orell Barber .•••.•••. 750 ldem •.••••• ~o ídem (id. 238 .
Idem, íd .••••..••..•••••.•••••••..••• Jaime U.brea Casanovas '" so:! Idelll •.••.•. ~o idem (ij. 2j8).
Cabo, I.a Com.a tropa~ S~nidad Militar•••. Anacleto Rubi·· Sierra ...••.• 7jO Toledo ••••. 4 nobre (id. 249).
Soldado, Com.· Arta de Menorca•••••••• Pedro Ribot Serra •.••..• " soo ·'Iahón •••••• 4 idem (id. ~49).
Idem, reg. InC.a Ouipúzcoa, 53 •••••.••••• Valentrn RodrlluCZ Mart(n •• 1.000 Segovia •••• 8 idem (id. 253).
Idem, batallón C'z. "e Bubastro, 4 .•••••• ""anuel P~rez Romero ..••••• 750 Huelva •••.• 12 ídem (id. :156).
(dem, del,· reg. de Ferrocarriles .•.••.•• Francisco Rives Sa·,pesa '" 1.500 Tc:ruel •••.• '3 idrm (id. 257).
ldem, reg. mixto Art.a de MeliUa ......... lo.quln Torrent O .rnet .••.• 75° Gerona •.••• 1J ídem (id. 257).
Idem, id. lo(.a V"'rgara, ~7 ..••••••••.••••• Pablo Reca8~ns SaJa ....•••. 1.000 Barcelona •. .8 ide;JJ ,id. 270).
Idem, batallón Cn. de Barbastro, 4 •••••• Antonio Obrero Zamorano•.. 5°0 ·.órdoba •••. lq ídem (Id. 272).
ldem, reg. In!.· Alctntara, 58 .••••.•.•••.• J')S~ Tom~ Balaguer .••.• 1.000 rUf.gona. 8 ídem (id. '53).
1·1em, id. Otumba, 49 .................... .~ntonio S!oche& P~rez ...•.• 25° Valencia •.•. ,f¡ ide<n (.d. 270).}dem, id. Sicilia, 7.•••••••.•••••••••••••• Segundo Sienz Chanctro .•••. 500 Guip\izcoa •• 28 idem (Id. 270).
t
Madrid 6 de abril de 1920.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los individuos que se expresan en la relación' inserta
a continuación, en solicitud de que les sean devuel·
tas 500 pesetas de las 1.500 que ingresaron para
Ja reducción del tiempo de servicio en filas, por
tener concedidos los beneficios del articulo 267 <le
la. vigente ley dé reclutamiento, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que de las 1.500
pesetas depositadas en las Delegaciones de Hacienda
de Jas provincias que en dicha relación se expresan,
se devuelvan 500, corresponJientes a Jas cartas de
pago cuyo número y fechas tambi~n se indican, que-
dando ntisfecho con las 1.000 restantes el 'tot.d
de la c\lota militar que sei\ala el articulo 267 de
la referida ley j debiendo percibir la indicada suma
el individuo que eCectuó eJ depósito o la per90fla
apoderada en forma legal, según dispone el artícu-
lo .470 del reglamento dictado para la ejecuci6a
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo d'igo a V. E. para su conocimiento
y demás elecws. Dios (luarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de abril "de 1920.
VJLLALBA
Serlores Capitanes generales de la primera, cuarta
y s~ptima regiones y de Canarias y Comandante
(lcneral de Ceuta.





eana el. palO. Nl1mero Deler ac!ólI
Cl..... euerpoa. 4.1a de HacleDd.carla .,ue "a¿:ldló1&
IJt.. MeI. AlIo dep.ro carla • p&lO
-- -- --
oldado ••.• Re¡. Inf.a Covadonga ••.••••.•••. II agosto 19'CJ 220 CíudadReal
eeluta ..••• ::.ja Barcelona, 51 •••••..•..•••. 14 ocbre. 19 113 225 Harcelona.
Idado .... R,-g. Arto- posición •....•••• o••.. 11 aRosto 19 1Q 1°3 lamor...
ro ••••..• (dem ..•.••..•....•..•.•...••••• 1 ídem.. 19'9 '7 l:ldrcelolla.
tro ••..••• Com.· Art.· O~an Canaria......... 29 dibre. 19'9 230 Las Palmas(Canarias).
tro .•••.•• Reg. Inf.· Ceuta • o........... o... '11 agosto 191<: 196 RarceloDL
tro •• ••.• Idem Serrallo. . . . . . . . • • . . . • . • . • . .. ídem.. 1919 '43 CiudaclReal
tro ••••.•• Reg. mixto Art.a Ceuta •••• . • . . •. 30 julio•• 19¡9 So ldem.
~olDbreeele 101 reclu&aa.
Pablo Vílaplana Cuyas ••••..••. U
Antonio Gómez Martioez ••.•••• O
Eauvige Freire Ortega .•••.•.•• O
luan Arroyo Jaime. • • • . • • • . . . •. Sosé Granger Torr~ns ......•.•. R
Constantino Hermosa Hernind"'~So
José Bascompte Cucuru\l .••..•. Ot
Francisco Herrera Domingu6 •. O
Madrid 6 de abril de 1910. VllLALBA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José Cuni Regau, ea solicitud de que le ~an de-
Yueltas 500 pesetu de las 1.000 que ingresó para
reducir el tiempo de servicio en filas de BU bijo,
el soldado de la cuarta Comandancia de tropas de
IIlteadellCia Jaime cui CorOminas, y, por lo tanto,
que se deje sin efecto la real ordiea de 3 de octubre
último (D. O. núm. 224), por la cual se degestima
la indicada peticiÓCl, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que el recurrente se atenga a lo re-
suelw en la referida resoluci6a.
De real orden lo digo a v. a ,ara tu c:oaoc:ümeato
© Ministerio de Defensa
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y demú efectns. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de abril de 1920.
JOSE V,ILLALBA
Selior Capitán general de la cuarta región.
.Excmo. Sr-: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 12 del mes próximo pas~
instruk10 COI! motivo de haber alegad>, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Fran-
cisco Aceituno Aceituno, la excepción del servicio
militar activo, comprendida en el caso noveno del
artículo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando
del citado expediente que la hermana del intere-
sado, mayor de diez y nueve años, que aleg6 estar
impedida para el trabajo, no compareció al rea)Qo-
cimiento facultativo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto poi' la Comisioo mixta de reclu-
tamiento de la provitlcia de Toledo, se ha servido
desestimar la excepCi6n de referencia.
De real orden loo d'ig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<re a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de abril ~e 1920.
V,ILLALBA
Sletior Capitin general de la tercera región.
., ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ,E. curs6.
a este Ministerio, promovida por el recluta del re-
emplazo de 1919, de la caja de Gerona, Luis Gual
Avellaneda, en solicitud de que se le apliquen los
beneficios del articulo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, y ~ su virtud se le considere abonado
el primer plazo de la cuota militar con la. soo pe-
Beta. ingresadas para reducir el tiempo de servicio
en filas; resultllldo que se halla justificado que 101
reclutas Francisco y Carlos, hermanos del interesado,
pertenecientes a ¡los reemplazos de 1910 Y 1ejl S, res-
pectivamente, el primero sirvió en filas todo el tiem-
po que correspondió a los die IU reemplazo, y el
segundo prestó BU gervicio como d~l cupo de ins-
trucción; considerando que la real orden de 9 de
junio de 1916 (D. O. nl1m. 130), reconoce como her-
mano A Jos reclutas del cupo de instrucción que hu-
bieren prestado 11\1 teTvicio, y que por lo tanto le
son aplicables los beneficios que pretlende, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que coo las soo
pesetas depositadas para la reducción del tiempo
de servicio en filas par el indicado recluta, en con-
cepto delprimef' plazo, se consi~re satisfecho el
importe que sedala el articulo 268 de la referida ley.
De real orden lo dig~ a ,v. E. 'para su conocimiento
y demis efectos. Dios guar~ a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de abril de 1920.
lc:ielr. VILLALBA
SeIior Capito general de la e:uana región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V:. EJ. cursó
a ~Ministerio, pl'ClIDOvida por td ISOIdado del qeDtW
Electrotécnico y de Comunicaciones, Juan Antón Cal-
pena, ea súplica de que se k devuelvan las 1.000
pesetas que ingresó para acogerse a los beneficios
del capftulo xx de la vigente ley de reclutamiento,
por renunciar a dicbos beaefidos, y teniendo en cuen-
ta que la renuncia de estos privilegios no da derecho
© Ministerio de Defensa
a .la devolución de los plazos de cuota militar abO-
. nada, según dispone el párrafo segundo del articulo
,467 del reglamento para la aplicación de la citada
ley, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
indicada petición.
De real orden lo d}g~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos alíoB.
Madrid 6 de abril de 1920.
VILLALBA
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pe-
dro Lasheras Lázaro, soldado del regimiento de In--
fantería Gerona núm. 22, en solicitud de que le sean
devueltas 2. 50 pesetas de las 7So que ingres6 para
la reducción del tiempo de servicio en filas, por
tener concedidos los beneficios del artículo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. O. g.)
se ha servido disponer que de las 750 pesetas de-
positadas en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Zaragoza, se devuelvan 250 correspondien-
tes a la carta de pago número 150, expecli.da tu 24
de diciemb~ de 1919, quedando satisfecho con las
500 restantes el total de la cU9ta militar que se-
ftala al artículo 267 de la referida ley, debiendo per-
cibir la indicada suma el individuo que efectu6 el
depósito o la petsona apoderada en forma legal, se-
gún dispone el articulo :470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo.- a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos ati<ls.
Madrid 6 de abril de 1920.
VnL'ALB:A
Seti<lr Capit'n general de! la quinta región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curSÓ
a este Ministerio promovida por el recluta de la
caja de Burgos nám. 74; Francisco Garcfa Garcfa, en
solicitud de que se le concedan los beneficios del
capítulo XX de la ley de reclutamiento; resultando
que el interesado, como mozo del reemplazo de 1919.
se acogió a los beneficios indicados dentro del plazo
reglamentario y no preeentó el certificado de apti-
tud antes de la cOflcemración de los mozos de IU re-
emplazo, como previene el art. 280 de la citada ley,
el Rey (q. D. g.) se ha servido de~timar dicha
petición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 281
de la referida ley.
De real orden lo dig<Jf a V. E. para -su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 6 !de abril de 1920.
VrLLALBA
Seoor Capitin general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E'. curlÓ'
a este Ministerio, prOmovida por D.- Teresa Vakatf
Soms, vecina de Quart (Gerona), en solicitud de
que le sea devuelta la cantidad que depositó para re-
ducir el tiempo de servicio en filas de su hijo Ea-
rique JOI'd' Valentf, soletado que Jué ilel regimieato
de Infaaterfa Saboya núm. 6, y teniendo en cueata
que al interesado le fueron concedidos los beneficios
del capítulo XX de l. ley de reclutamiento, CO~
acogido a 10B que 'otorgaba la real ordea de 3 de





y demú .efecto.. Dios guar&= a V. I:¡. mucb~ afiol.
Madrid 6 de abTil de 1920.
VILLALBA
Sefior Capit'n general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. lE.) se ha servido conceder d
empleo inmediato, en propuesta ordinaria de uc:easoe a 10&
jdes y oficiales de Intendencia que fi¡uran en la adjunta rela-
ción, qae da principio coa el comandante de Intendencia dOD
Juan Ooucer Ramón y termiDa coa d teniente de i¡ual Cuerpo
Don~ Tejeiro Canales, por ser los mis antiguos de sus
respectivas escalas en condiciones de obtenerlo y debiendo
disfrutar ea el que te les coafiere la dectividad que a cada
uno le le seilala.
De real orden lo di¡o a V. E. para ID conocimiento y demAs.
dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos doe. Madrid 7 de
abril de t920.
VIILLALÜ
Seftores Capitanes ¡enera1es de la primera, squnda, sexta Y'
éptima n¡iones.
Seilor Interventor ciYil de Ouerra y Marina J dd Protectors-
do CD Marruecos.
I i "
Relaci6n que se cit/l
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ¡.-
doro Lobato Garda, recluta de la caja de Talavera
de la Reina núm. 7, en solicitud de que se le conce-
dan los beneficios del capítulo XX de la ley de re-
clutamiento; resultando que el interesado, como mozo
del reemplazo de 1919~ se acogió a los beneficios in-
dicados dentro del plazo reglamentario y no pre-
sent6 el certificado de aptitud antes de la concen-
tración de los mozos de su reemplazo, como previene
el articulo 280 de la citada ley, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 281 de la re'ferida ley.
D,e real orden lo digo[ a V. E. para su conocimiento
I •
diciembre último (D. O. núm. ~73), y que el fa-
llecimiento del mismo ocurrió coa posterioridad a
la ooncesi6n de los beneficios indicados, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n
fonnulada por la recurrente, con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 284 de la referida ley.
De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E;. muchos afios.
Madrid 6 ~e abril de 1920.
JOSE VitLLALBA
Setior Capitm general de la cuarta región.
...,.,IVIDÁ:'J
..,1eoI .0•...• ..P~ll... _DIItIDo o 11&uao16D .... .re Óla •• 4Ae
- --
Comte. delnt-•• [unta Deuda Ultramar.•••••••••. D. Juan Ooncer Ramón.••...••• T. Coroael lat.·. 27 marzo.••. 1920
Capitin de Id ••. Supernumerario 1.- re¡t6n. ••••• ~ Antonio Canal. de J.. Heru. .. Comte. de id ••• 27 idem •••• I
Otro •••••••••• ldcm••••••••• , •.••••••••••• • rn Rodrf~ez de Quiról.••.• ldan •••••••••• 27 idem .... 192G
Teniente de (d •. Intendencia 2,- re¡i6n •.•.••••.. • oa~u(n De ~ado Del¡ado..••• Capitin de 1nt.- • 27 Idem .... I
Otro ...•••••.•• Idem 1.- (d.••.••••.•••••••••. ~ Ita Iano Arés Arroyo . • ...•• Idem ••••.••.•• 27 idem .... 1028
Otro•••••.•••. Jdem 6.- (d ................... • loé Tejeiro Canalea. ••..•..•• Idern••••••.•••• 3J Idem •••• 19
Madrid 7 de abrU de 1920. VILLALU
JOSE V;tLLALBA
, I ! i
Sdor Capitú ¡eaeraI de la c:aarta rqi6a.
5eIlor tatenCDtor chD de 0Um J ....... J del ProIedodd~
ea MamaCCOL
~
noviembre d1timo,dClemptftadu en el mCl de octubre IIDterior
~r el persoaal comprendido en la relac:lón que a contlnua-
éión le Inlerta, que comienza con D. Jo.quln MII'nl del Boach,
y termina con D. Francilco Perla Oarberf, dectarindo1ll Indem-
nizablu COD lo. beneficios que Idlalan 101 artlculol del re-
¡lamento 9ue en la mislIlI le expresan, mtldificado por el
apartado d) de la blle 11.- de la Jey de 29 de junio de J9J8
(e. L. a6rn. 1(9). Es ulmismo la voluntad de S. M. le sipi-
fique a V. E. que han lido eliminadas Jal comisiones corres-
pondientes al corond y UD capitin del re¡imiento Cazadora
de Trevillo, 26 o de Caballerla, deacmpdadu en d mes de
septiembre 61timo, a fin de que le d~ cumplimiento a la rul
ordende 7 de enero de 1919 (D. O. núm. 6).
De real orden Jo di¡o a V. E. para ID coaocimiento J de-
mú efectos. DioI ¡uarde a V. E.m~ doe. Madrid a
de febrero de 1920.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido aprobar 111 ca-
miIioaes de que V. E. di6 caen" a este Ministerio ea 20 de
\1D.LAl.M
Seftores capitana ¡ederaJes de la squnda 1 quinta re¡ioaea.
Señores Interventor civil de Ouem y Marina Y dd Protecto-
rado en Marruecos y Director de la fAbrica militar ele Sub-
sistencias de Peñaflor.
PESTINOS
!!Scmo. Sr.: En vilta del concurso celebrado pa,. provee'r
una vacante de capitin de Intendencia, deposituio de efectos
J caudales de la f'brica mUltar de Subllatenciu de Peftaflor,
anunciado por rul orden circular de 6 de marzo IUtlmo
(D. O. nlim. ~4), el Rey (q. D. ¡.) ba tenido a bien duillDar
para ocuparJa al de dicho empleo y cue9Jo D. Enrique lac·
cagnlni Westermayer, que,actualmente time su destino en d
Parque de Intendencia de campai\a de Zara¡oza.
De real orden lo di¡o a V: e. para IU coaodmleato , de-
mú efectos. 0101 parde a V. I!. mucbOl aftOI. Madrid 1
ele abrU de 1920.




















8 "'11 ~ tlrZOHA iB=a~ P!J:!tO
- Ii~s; 4JI que ,rlDolpla eD q•• &cm1DaOn.rpel 01_ MOJDU:I "'~o! de 111 donde t1ITO lul&r Coml1t61l eomr14. -ii!a - ~
: ~~~ r'E4eDe1a la oolllll16n Dla Jln 4110 Dlal~ ÜO ..• D ••
--- -
) T. ¡eneral •• D. Joaquin Milans del BolIch •• 10Y 11 ~lonaMoyi•.••..•••••••••••••• Presenciuprácticasde tiro
del primer reg. de Arti-
Heria de montai'la .••••• JI JI I
• Comandante. t rs6 Garrido del Oro •••••• 10 Y 11 Idea •••• Idem •••••.••••••••••••• Acompailar al anterior •• I1 11 I
) T. ¡eneral •• • OIqulo Milans del Bosch••• 101 11 Idem •••• Casi de la Selva ••••••.•• Asistir a la bendición de la
bondm d.l,om."n. "1 " 12 1
, Comandante. • ~s6 Garrido del Oro •.•••• 10 Y 11 Idem .... Idem ................... Acompai1ar II} anterior... 11 12 1
• Gral.dlvlsión. aCael Peralta Maroto •••••• lO 1 11 ~rona •. Barcelona ••••••••..••••. Inspeccionar ejercicios del
811 reg. InC.a VergaTl, 57. • • 7 I
· CODlandantf'. • Antonio Tútalo Sautamarla. IAcompailar al anteriort I •10 Y 11 ldelll... ldem. • • • • • • • • • • •• • • • . •• como jeCe de E. M. yayu- 7
· Otro ••••••• • Jos6 Bosch AtienA •••••••• 10 Y 11 Idelll .••• Idem••••••.•••••.•.••..•¡ dante de campo'. • • . . • • '1 8 •
,GraLdlvlsión t Rafael Peralta Maroto...... 10 Y 11 ldem •••• Mataró •••..•.••.•.••... 'Irnspeccionar ejercicios del
7.° reg. de Art.a ligera.. 15 15 1
, GraJ. brigada • JOll6 Martlnez Ureta ••••••• 10 Y 1I Idem .••• (dem••••••.••••.•••.••.• Idem................. . rS 15 1
, T. coronel.. • Antonio Gudln Garcla •••••
.. y "1'"=···· Id=••.••.••.••.•.••..•reon',"",¡o..ol.rl..... 'S 15 1
,Comandanle. t Antonio Tlrtalo Santamarfa. 10Y 11 Idem .... Idem.................... como jeCes de E. M. Y :S 15 1
, Otro ....... • tos6 Bosch Atienza. ... • ... 10 Y 11 ldem.... ldem............ •••••• ayudantes de campo. • . 5 15 1
, Otro....... • 056 Fonte Rubinat .••••••• 10Y 11 ldem .... ldem......... ......... 15 I~ 1
, Gral divisl6n t Artur. de Cenl,1os Bertr4n • 10 Y 11 Barcelona VillafranCl del Panad~II •• '1lRevistar e inspecciona~
ejercicios del regimi~nto
I~Treviilo ,...... ••••.• 13 cbre. 19'9 ocbre. 19191
,
, T. coronel •• • Luis FunolJ Mauro ••••••.. Acompailar al anterior! 1 ,o H ,10 Y11 4em .... Idea....................1 como jeCe oe E. M. yayu- 13 •
Comandante. • J056 Samaniego Muaoz ••••• 'o y 1I ldem •••• Idem ••••.••...•.•.....•.¡ dante de campo. • • • • • . 3 15 3
· Gral. división • Arturo de Cevl1los Bertrin. 'OY" Id= ............................1"••.••" •.n....d~"¡ II!ejercicios jelreg.Tetuán 16 ,
, T. coronel.. • Luis FunolJ Mauro •••••••. Acompailar al anterior 16 II! 310 1 11 Idem .... Idem.................... ~ como jefe de E. M. Y 16
, Comandante. • Jos6 Samaniego Muilis ••••• lO Y 11 Idelll... Idem................... ayudante de campo ••.• 18 3
, Teniente... • Fernando Su!rez Figueroa •
'4 T"n.... Tort~............ , .... rOUduek ...d.l........~ , 1 1
, Otro •••••.• t Fulgencio del Cerro Alcúar 10111 fi'igueras. Gerona .•..••••.•......•• Cobrar hbramlentos ••••. 2 3 •
Capltin •••• • Arturo Herrero Company.. 101 1I Barcelona Madrid •.•.•..••.•..••.•• Defensor ante el Consej
Supremo de Guerra
Marina............... 27 31 S
Otro •• • • • •. • Constantino· Domingo Lladó 101 11 Idem •••• [dem •••..••••.••••.•••• fdem................... 27 31 S
Otro •••••• t Luis Casas Llirina •••••••• 10 Y 11 Turna . Sabadell................. !pra~tlcar diligencias jUdi-¡ 1 1 1
t El mismo•••••••••••••••••••• 10Y 11 Idem ••.• 'dem ............. ...... aales............... 12 14 ,
Teniente ••• D. Jos~ ~ancbo Castillo •••••••
.. Ud...... ""1..................... f~ducit...<bI.... .. ... • 4 5
Otro. • • . • .• • Emilio P6rez Palacios •••••• 24 Gerona .• O.ot .................... Idem................... 1 2 •Comandante. t Santiago Ocha. Farrdaga•• 10 Y 11 Olot .••• Barcelona ••••••••.•.•••. Conveniencias del servi-
cio................... I 31 '1
, Capltin..... • Anastaslo Santiago Rojo•••• lO" l. Idfl'lD .... Idem.•••................ Idem................... 13 31 • 19
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Ión. Cu. Allonlio XII.
15 .. oo ........ oo. 'ITeniente •••
Ideas id. ReUl, 16..••• Otro •••••••
1deII················i~~tlD....
.ea. Oral. Nwautl&,11.· Cati,••••••••••• Coronel •••.
W.•• , •.•.••..•...• Capltá•••••
.... Cu. Tetuh,I',· Come! •••.CIb.-.............. pltAD•••••
@s: 8~1¡ ••0.... I
_. 13~~ PUR'l'O ... I~. . lJ~o .---._-
U) .oll.~· .... p~ --. •• --
- ~~ -CD o-pclI el.... .OJO" ¡¡- i ¡; De n .....~ lqu 00aIIl6D 00IlIiIrl4a ~ I5' ~I,t ........ la..-.&611 110 ir.. Iüo DJaI x.. Ah ~
.ti.. _-----10-
~ .
CD B6n. Caz. Jtetella, 14 •• Alf6reJ .•••. D. mlsea SanchIJ lidias ••. ; •• 10 J 1I ptot •••• Barcelona •••••.••••••••• !conveniencias del aervi-e cio•. ,, •••••••••. ••••• I
~ Idea •••••.••••••••.• Otro....... • Mieuel Paneque Astorga .• '. 10 J I1 deDI •• ,. Idem •••••...•••.•.. , .• , Idem ••.••••....•. :..... 1
CD I.em Otro • •• • . •• • Teedoro Usan Cantero • . •• 10 Y11 Idem.... Idem ••••••...••...• ·•.•• Idem •••. "............. 1
::J Weas •••••••••••••••• Subollcial,.. J Mi¡uel Alba Villaa •••••• , • 16 dem •• .• Idem ••••. • . •• • • •. • • • ••• Idem ••••••.•••••••.• ,·· I
(A Idem •••••••••••••••• Otro •••••.• • Eduardo Ferrer Nicollu ••• 16 Idem. •••• Idem [dem •.••••••••••••••• •• I
Q) ldem •••••••••••••.•• Teniente.... • lIanuel Cantos Caro ••••••• 10 Y11 dem •••. Gerona •••.. , .•••••..•. Cobrar libramientos..... 1
Idem •••••..•••••...• M.• armero.. J Te6610 FemlDdeJ Gonúles. 16 iGranollers¡BarCelona •.••.•.•••.•.. Revista~ armamentos ••• '11 29
Ideal •••••••.•••••••• Allhes •• ••• • Alfredo Munera P6res ••••• 10 J 11 910t ..•• Idem ••••••..•.•.•.••.•• 'ICo~venlenciu del servl·CIO................... I
l Ipasar la revista anual quejlManresa. . • . • . • • • • •• • • • • . dispone la real orden 3....edia brie. CU ICOrond .oo .1. Femaudo Berenguer Fust6·lloy IlIIBarcelona Vicb circul.r de 4 de m.yo ~:Granollers •.. lO • .. • • • • • • • de 1883I ...•..••.•...•.
. . ~ lM~nresa ~Acompañar al jefe comol ::
IdeID •••••••••••••••• ICapltiO ••••. 1• Corl.,s Capdevila Esteru • '110 y 11I dem •••• Vlch.................... .Y\ld.nte y secretario. . 23'
. Granollers. • . ••• • • • • • . . . • 11
J Antonio Oaimells Oliver .• '1 10 y Il11Vich •••• ,Barcelon•••••••••••••... llcobrar libr.mientos ..... 17
J Manuel Barrera GoDÁles••• 10 JII MaDresa. Idem •••••.•. , •••••.•.•• Idem •••••••••••••• · •• •• 3'
. )ASIStir al .cto de la impa-
Ora ti • sición de 1& cor~ta g~
Re¡.... I·San 110 ,9. 'Coronel ....1. Carl., G6mez Alberti••.••• 110JI.lIIBarcelooaIVitOria.................. erua BeneficenCl. al es- 1
<:4... • { tand.rte del ree· Alfoo- \ocbre.
so XII.. .••••••••••••• >
Ideas •••••.• •1 ••••. • , CapltiD..... J FederieolIartlDesdeVelasc:o 10 J 11 IdelD •••• Ideas.................. ~dem ••••••••.••••••..• j 1
Idem •••.•••••••••• ¡. Otro....... • Arturo Aparicio AiJp6rua ., 10 JII IdeDI •..• Madrid .•••••.•..••..••• • omar parte en las carre 1
. ras de caballos 2
Jctem •••••••••••••••. Otro....... • Ilauuel Me¡fu de la Cuesta lO J 11 IdeDI •• ,. Reus ••••••••• • . • • • . • • •. Tomar p.rte en un con-'
curso hlpico ••••••••• '1 27
Idem ••••••• (. • •• • •• TeDiente ••• • R.m6a Muiih Balbuena •••. 10 J 11 Ideas •••. Idem ••..••.••••••••..•• Idem ••••••••.••••••• ••• 27
lcIem ••••••• ' Capttú. JI ••• Emilio Vidal L6pes....... 10111 Ideas •••• Martorell................ 27
Idem •••••••••••••••• TeDleDte•••• J AlfonsoYustell.rtID •••••• 10YII Ideas •.. Ideas ••••.•...•.•. ·.•·••· Vigil.ncia llne.. conduc- 27
ldeDI •.•••••••••••••• All6res..... • Enrique Ceries Sole! •.••. 10 Y11 IdeDI ••.• Idem ••.••...••••..•.••. toras electricidad...... :7
Idem Otro •••• JI, J Federico Eacolet AlllDa•••. 10 J 11 Idem Idem •••••••••••..•••••• 7
JdelIIl ••••••• ~ •••••••• Herrador l.·. • M.tlas NOCU~ Aragó ••• " 16 ~dem .••. Idem .••.. ,..... ••••••. 37Asistir al acto de l. Impo-
...... Montesa. lO.. • • sidón de l. corb.ta gran} 1~. I Coronel.... • Salvador GoDÁl~ lIoÜDa .' 10 Y11 deDI •••• V'ltona ••• , ··············1 a'1lJ Beneficencia al re-
••••••.••••••• gimiento Allonso XllI •.
• Se ""' Henaa •••• J .. [ 1_ [¡deas JI'. 1
• Franc:laco Mercader ~uflu • 10 J 11 dem •••• Idem......... •••••••.•• Idem •••••••••••• •••••• '1 1
• Arturo GoDÁlea Fraile •••• 10 JII dem •••. Idem......... ......•... Ideas ••••••••• ••••··•••• 1
• MarlADo lIoreao Alnres... 10 J 1I ea ••.. Idem......... . •.••.••• <1 Idem. I •••••••••••••••• <1 I




























'·'1 ~-. l'UftOli.o • llU pdDalpla ........ .!
,a o!!
o.,.. 01IIII .0.... ¡Il¡ ten ..... tlmI1.,. 00a1II611 .......
:¡~J nd.... la eoaIIUII J)ta X.. AAo lita •• .Ale. 1-'
- -
-- -- - -
... Cu. d. TeNú,
TeDIeDte••.• D'JOfl6 Rodrfpes Rey••••••.••, •• de Cab.I ••••••• 10Y I1 Reo •.•• Tarragon•••••••••••••• ,. ,-obrar libramiento•••••• , 3
................... Otro •••• , •• • enludoBerúldesValdrce1 10Y 11 ldem •••• ldem••••••••.•.••••••••. Sufrir reconocimiento pan
el Servido de Aerodu-
tica •••.•••••••••••••• 2' 21
.................... CaplUa••••• • Enrique AborDOlI y de l. 10Y 11 lclem •••• Yodo. .~Io.de la .""mOIVl¡iluda d. U........, ., 31Fuente••••.•••••••••••• cia de T.rragonl . • • • ••• ductoraa de electrlddad.
Nem •••••••••••••••• TeDIente ••• • Eustaquio Hero6nd~NoeUe 10Y 11 Iclem'l • Idem••.••.••••.•.••.•••• Idem •••••••••••••••••• '1127 31
Id.......·••••••••••• AIf&ea ••••• • Fern.ndo Tom.aeti Cuital. 10Y I1 Idem •••• Idem.........•.•••.••... IdelD................... 27 31
.................... Otro ••.•••• t Ernesto G6mes Arce •••••• 101 11 Idem •••. IdelD. . . . . . . . . . . . .. •.••. Idem................... 27 31
Idea Id. de Tre'rifto, Vill.fran- tliltlr • l. imposidón delCoronel •••• t Federico de Anos Nol1a ••• 10Y 11 c. del Vitori.. •• • • • . . • • • . • •• • . • 'a corbata Oran ,Cruz al t 3
-'•• de Cab.· ••.•••• PaDad& regimiento Alfonso Xl1I. .
!dem ••.••.••••••••.• Capldll ••••• • ~qufn Súche. Ocaaa •••• 10)' ti ~dem .... Idem. • . • • • . • • • •• • • •• •• •• Idem •••••••••• "........ I 3
1cSem. 11 •• 11 ••••••••• TenleDte•••• • .el M.rtfn Gallado ••••• 24 ~dem .... Valluu~vay Geltni •••••• Conducir caudales. •• • • • • l. 1
Idelll •••••••••••••••• • 'Il mlamo lO •••••••• 1"••••••••• 101 11 Ideal •••• Barcelon•••••••••.••.•••• Cobrar libramientos. •• • • 4 ~
ide ................
Vill.ntle- ~afell y Cornell. Vigil.ncia lInela conduc- 27CapltiD••••• D.JuaD :deSuell'es J Goyeneche 10Y 11 nyGe\- 31
lni •••••
• • • . • •• • tor.a de electricidad •••
Ide. •.•••••••••.•••• Teniente ••• • R.faelJover Bedia•••••.••. 10Y 11 ldem •••• Cal.lell •••••••...•.••••.. Idem •.••••••••••••••••. 27 5'
Me. tI •••• ti •••••••• Otro •••. lO" • Vicente Juan de Soto. • ••• 10,. 11 Idem •••• G.va•.•••••••..•.••.•••• ldem ••••••••••••••••••• 2,/ 3 1
Id.................. A1f6rea ••••• • Edaudo Acebedo Linarea•• 10)' rt Idem .... Comella •• , •.•.•••••• 11 •• ldem .•••••••••••••••••• 27 31
Idem •••••••••••••••• Subolid.l••• • Dionisio Ayala Dio•••••••• 16 Idem .••• Calafell , Cornella •••••••• Idem .•.•••••.•••••••••• 27 ocbre. 191~ ,. ocbre. 1919
Varios puntos provincia Revistar arm.mento de la
;;...... Art.1liler•••• C.plt4n .••• , • Arm.ndo Reig Fuertes ••••• 10Y 11 M.taró • Barcelona J Geron...... Com.n~and.del.Ouar. 1 S
Idem" " ••• Ilo·••••••••
di. Ovil •••. II tI. ti •••
Armero ••••• • Pedro Reduello Canencia •• 16 ld·..····I'_····· ...............1"......................1' S
Idem •••.••••••••.••• Teniente ••. • Joaqufn Ostul Murcia.••••. 10)' 11 Idem • • •• Barcelona .•••••.•••••••• Cobr.r libramienrol. • • • • . 1 1
eom,. Inl'. Barcelon., CapiUa••••• • Manuel MulA Marches .•••• 10)' 11 Barcelona Oranollera, Vich, M.ore.., Puar revista semestr.l de l' 23Berga, T.nasa y Mong.t. edlliclos militares ..••••
Celador del H.cer entrel. del Joc.l 8ldem •••••.•••••••••• material •• • An¡el Oliva •••••• • •••••• 16 [dem . • •. Mataró.................. par. instalar el d.ep6sito 8de Intendenci.... . •••
Idea Id. Gerona •••••• Com.ndlnte. • EdD~~:~d~~~~~~.~ •~.~i~ 10 y 11 Gerona •• Flgueru, OJot y HOltalrich Puar revista semestral de 10 24edlficios militares••••••
Ideal Id. Láida ••.•• ; T. coronel.. • Raf.el Ferrer Mus.net .. ,,\10 y 11 Lúid.... Seo de Urgel ....'........ e~b;;j~~';¡¡¡.;¿,¡~ :: ulcIem •••••••••••••••. • EI ......o ...................1°;... ,_.... _.., ................ 24
_G_
ral'lo. ! tucliat en comisión miX-l
Idea •••••••.•••••••• ., Elmiamo ................... -S';! ldem •••• Sorty., Seo de Urgel ••••• ~~~~~~~.i~~.~~: 27 31S.,....!h·-
Id..................
IlIth R~~·~·~~~~~:I..Comandante. D. Heriberto DurAn CasalduerellO )' II[arracona Tortoaa •••••••••.••••••. 23






























... iiñ' li;i ...._..... ............. CJlIIIIII ea- ...... ... .... tne1lllU o-IIMa lid ttlro ,., 11'" .. lot- Ale Dta Ale
o :l· la ......... ... .... . ¡...:
- -
- - -
, CollwlClute• D. Enrique Barcel6 •••••••••• 10J 11 rrampa Torta. •••• l •••••••••••• Aalstir a la remta de edl-8ciol mUltarea •••.•••• 21 2S
, . El mlamo •••••••••••••••••• 10J 11 de- •••• Valla•••••••••••••••••••• ~dem a la subuta deleer-
T~...
~4 ndo de lublisteDda... 5 6
• CollWlclaDte. D. lUID baldo ••••••••••••• 10J 11 Balaper •••••••••••.•••• dem a la entrep de loca·
1-
les ••••••••••••••••••• 13 14
• Otro ••••••• • F~Dcilco lIoD¡ui6•••.••• r 10J 11 .. OIot J BOlItalrich ........ Idem a la reneta de ediA·
rrarrapa do! ••.•••••••••..••• 21 23• Capltú ••••• • Fruc:ilco RUIDo •••••••••• 10J 11 VüI8•.•••••••• t. ti ••••• • Idt'm a la lubalta del ser-vido de lubsisteDclal de
dicho cant6n•••••••••• 5 6
• Otro •••••• ! • JUID Canaoaa•••••••..•.• 10 J 11 ~ ~~~~r'~-:"':~'~~'~~: 15 10
, Teniente ••• • Santlap Parra •••••••••••• 10J 11 l.&ida. •• Seo de fiel. •. . . . . •. . .. ldem ••••••••••••••• •••• 19 21
I Otro ••••••• t t-' Cebrer08 •• , ••••••••• 10 J 11~. GeroDll•••••••••••••••••• Cobrar libramientos•.•••• S 3
. Cap. mH••• • uiI AsDar G6mez •••••••• 10J 11 ODa Tarracona ••••••••••••••• Revillta de iDlpecd6n •lu fuenas de IU compa le
. ilta •••••.••.•••••••••• 11
· c.. perra l.· • Toribio Tabenleso 1.naDo •• 10J 11~"·r~~........·Intervenir serñclol admi· IC I~mstratlvoa •••••••••••.
• • El mlamo ••••••••••••••••••• •0J 11
lclCIIl GraaoUen. Vk:h, 1Iuresa, Reneta semestral ecWldOl I~ 11
~. .. .. Berp J Tarraaa ....... '. militares••••••••••.•••
,c.. pura 2.- O.ltnri~ueJim&ezlIonJa••• 5·· dem .••• lIanresa, Vlch '1 GruoUen Puar rensta comisario ••• t 4 191ge
I OtrO ••••••• •» JOI6 utOl Su llipel •••• 10J 11 [.&ida. •• Balaeuer •••••••••••••••• ¡Recepd6n l. entrqa de lo- ocbre. 191~ ocbre.cales de a comudand.
mUltar ••••••••••••••• 21 2~
I Otro ••••••• • EDrique YOa Orjala••••• 5.· !Gerona •• ra¡uen.s •••••••••••••••• !Revista administrativa ••• I ~
, . El.mlDo ••••••••..•••••••.• 10J 11 Ideal •••• Ideaa, HOItalrich '1 Olo~••• Idem de edifidos mUlta-
rel ••• II •••••••••••••• le II~
• Itl m1amo ••••••••.•••••••••• 10J 11~~ P'Jcueru •••••••.•••.•..• Intenecir serñdOl•••••• 2! 2~, C.-perra l.· D. J0e6 Caao GoDlÜez ••••••• 5.- Reus•••••• ,. lo •• ti •••••• Puar reneta admlnlstrati·va ••••••••.•••••••••• • 1
, • Jt1 mllmo ••••••• ti ••••••••••• 10J 11 Idea .... Valla•••••.•••••••••••••
ntervenlr lubuta subll1l-
tendu •.•.•••••••.•.• 5 6
, • El mltmo ................... 10 J 11 ldaD .... Tortoea .. •• •• • • • •• • •.. •• Revista lemestral ecWldOl
. mUltares.•••••••••• ••• 21 23
, » El miamo .......... . • •• •.. • •• 10'1 11 ....... Reaa.................... Intervenir subuta lUIdorece TetdD ••.•••••••• 17 17
, Oldal l.·... D. Loreaao 00b6D I-'aro.... 5.- ~O" Vl11aDacva, V'illalraDca ] SBoeplta1et•••••••.••••• Revilta de comisario ••••• 1
, • El milao ••••••••••••••••••• 10 J 11 Idem •••• VU1afraDca J Vl1laAueva •. Intervenir IerTidOl admi 11D1atr.üva. •••••••.••• · al
, 0Idal l.•••• D. R.aIae1 Rlpoll CatUIo •••••• 10' 11 Idea ••.• Seo de UfIel •••••••••••. !Reyia\a lemestral ecWldOl 13
,. aUli~••••••• ••••••• l' I' T. auditor 2. t lpado ORa SlDIIar••••••• 10' 11 ........ Geroaa................... AaiItlr como yocal • UII 6 ,Conaejode perra.....























16 • de abrtl de Jau o. 0 ..... 7 8
-........
e.-r.,••
D. ÜIÍI AIftra Araaa, caja Madrid, 1 (11), &Olla Madrid, 1
~ne.. CcmdcÑICIt 40 (15).
Tealeate coto.el
D. Eduardo La¡aai1Ia Sol6rzaDO, aecrdario OO~aDO mllitlr
BarcdoU (1).
J)(a 3 de üri1
!:I ,. ele la~
A1/Tftú 1rIIIrtInIZ
R.~" qlll 11 eu..
Setlor Capltia ¡eaeral de la lelUJlda rerl6a.
Seflorea Intendente ¡eneral mUltar e latenoeator civil de Out-
rra 'J Marlua ., del Protectorado ea MarrutCOL
Y)I''''.
CútIIl.. De ordaa del Esano. Stftor MIaiItro de la QQe.
ro, Ypara dar cumplimiento a lo que dispone el artfc:uJo pri-
mero del real decreto de 31 de enero 1Utimo (D. O. ndm. 2~»r
se pubUca la si¡uicate relaci6n de peticiones de destiDo for-
muladal al loe dlu que se expresan, c:ouipúIdoac: el atune-
ro que la correspoDde en ... ftCIIItes que IOIicitaD.
DiOll parde a V... mllChol ailOl. Madrid 7 ele abril
de 1910.
Sldl , 11recd61 di DI. CDII1Ir , ...
QUA" :OABAmU
Ex~o. Sr.: Con arreglo a 10 que determlaa el caao pri-
mero del artículo 56 de la ley de Adminiatrad6a ., CoatabOi-
dad de la Hacienda p6blic:a de 1.0 de julio de 1911 (e. L a6-
mero 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por
la Intervención civil de Ouerra y Marina Y del Protectondo
tn Marruecos, ha tenido a bitn:conceder autorización pan que
la Yquada militar adquiera por gestión directa 301 quintales
m~ricos de cebada., .428 de paja que ntetllta para IIll1ÜIli.-
tnr el gaaado de la milma en la lección de Jerez de la Pron-
tera dnnnte 101 mesta de abril, mayo y junio del alo actual,
en Ja c:aatielad total de 15.392'25 padU, que sedn carIO al
ca!,ltulo 9.·, artículo único de la Sec:d6n 4.- del preaupuelto.
De real ordeal0 dilo a V. e. para ID CODoc:Imleal9 rde-
IDÚ elec:toe. 0101 au-de • V.!. macboe doe. MadrId 6
de abrO de 1920.
Sdor C&pitúl eeacnl de Canarias.
Seftora Capittn ¡enertl de la tercua región e Interveator civil
de OUtrra y Marina J del Protectorado al Marruecos. "
•••
1J18IIlOIIQ·....
• "77 12 M" 'P 7Ir
I .... 01'1••' ~.
1 ,
:mCENCIAS ~
Excmo. Sr.: Coaforme alo solicitado por el ttllieate de fLJ
Intendencia. boJ' capiiú, D. An¡eI Rocba Muaoz. dmiaado ~
actualmente ea la tercera Comandancia de tropu del citado l~
Cuerpo, y como CODltCllCllCÍa del reconocimieato facllltatiyo
sufrido por el npresado oficial, el Rey (q. D. l.) ha teaido a ~
bien concederle lCi.s !Daes de licencia por enfermo para Vi-
cby (Francia), con meato a lo prneDido en los artfculos 44 y
45 de 1aI instrucciones aprobadas por real ordea circnlar de
5 de junio de 1905 (e. L a6m. 101).
De la de S. M. lo dilo a v. e. para su coaocimiarto J' de-
mú dec:toe. Dioe parde a V. e. mudloa doL MIdrid 5

























© Ministerio de Defensa
• de abdI clel92ID
D. Mariano O'mlr Ulfvarri, fVI. Cuenca, O(1)1 zoaa CaeIICI,
4 (1), fYI. Taranc6n, 10 (5), re¡. Rey, 1 ( 7).
tI -
-- -
D. Enrique Oómez Oar~, ala Montorol 27 (1).~ Pablo Martfn Utella. rva. Soña, 68 (z), rva. Alcal4, 4 (8),
ree. Zamora, 8 (2).
~ Oabriel Martinez trapes, Caz. Cltalaña, 1 (2), Caz. Cbf-
clanlt 17 (1), Caz. Tarifa, 5 (2).
A IU IICtIlIO a tuiente.
D. Eduardo Alem4a Ooaúlez, rva.La Palmas (3), zoaa OraD
Canaria (1), caja Oran Canaria (2), ayudante plaza laI
Palmas (4). Condicionalcs.
Alffteeel
D. Modeato JUID Re¡ll, Caz. Chlc1aba, 17 (1).
• C&Ir Oarda Iglalal, rq. Cartlgcna, 70 (2).
Dfa 5 de abriL
D. Enriq!Je Laret Cardoso,. caja Plasenda, 95 (2) rva. Madrid,
1 (20), rva. Madrid, 2 (l'), rva. Oetafe, 3 (15). , .
y......
D. Luis Prieto, reg. Alrica, 68 (2), reg. Ceriilola, 42 (1).
~ J- Samprieto Modrego, rtg. Infante, 5 (1), re¡. AnIón.
21 (1), reg. Oerona, 22 (1).
~.I!res
D.J- OallIrdo Rodrfguez ACOlla, Caz. Ciudad Rodri2o ?




D. Jo~ Martfnez Elparza1 re¡. Ceu~l 60 (10), rea. Sem11o, 69(13), caz. Arapllb, ." (4), caz. uerena, 11 (3).
• Oregorio MarUn Barco liuertu, re¡. Ccuta, 60 (11), rt¡I-
miento Serrallo, 00 (14), Caz. Uerena, 11 (6), reg. ccn-
1I01a, 42 (13).
D. J- Rodrf¡aez Oar~J caja Madrid, 1 (19), na. Oelafe, 3
(18), caja Odafe, 3 ,10), caja AlcalA, 4 (7).
~ J- ROdrf¡uez 'de Biedma, ZODa Macfrid, 1 (21).
~ Pedro RiftS Cabo, rva. Oetafe, 3 (17).
• Prancisco 06mez Maña, Comisi6n mixta Murcia (1).
~ J<* Baldell6n Silva, caja Oran Canaria (3).
c.....
D. Ouillumo Cabestally SÚlchez Silva. reg. Jam, 72 (22), re-
¡¡miento Ver¡ara, ~7 (29), reg. Aiclntara, 58 (JO)•
• ~ Antonio Congost Saaz, reg. Afilón, 21 (9), reg. IDfaate, 5
(6) reg. SiciJia, 7 (13), zo~ zaragoza, 22 (3).~ J~ Berrocal Carüer, reg. Rey, 1 (47), r~. AsturiaI,31 (31),
reg. Saboya, 6 (47), rq. Vid Ras, 50 (42).
~ saatia20 Btmal MadasLrq. Princesab~JJ.4), reg. Viz.ca-
ya, 51 (3), rec. ObunDl, 49 (7), reg. I:.Spaña, 46 (2).
~ J~ Roblcs DW, caja Ciudad Real, 7 (4), caja VBez MAla-
p,29 (4), Puerte saa Marcoe (1), reg. Odlz, 67 (22).
• Luis Cuadrado Jaraba, reg. Serrallo, 09 (7), r~. Ceuta, 60
(8), caz. Uerena, 11 (4), caz. Chiclana, 17 (2). '
~ Rafael Cblas Serrano, caz. Barbutro! 4 (3), caz. Uereaa, 11
(5), caz. Talaverl, 18 (3) caz. Madrid, 2 (2). '" .
ir....
D. Lall López Pando!.Bri¡ada disc:ipliaaria (4), reg. Mdf-
lla,59 (2), reg. Ama, 68 (1).
~ Pedro Luengo Martille%, reg. Serrallo, 09 (1), re¡. Ceuta
60 (1).
~ Eloy Arias Morala( reg. Rey, 1 ('25), rec. SaOOya, 6 (23),
rec. León, 38 (25], reg. Condon.., 40 (13).
~ J- Lobato Súchez, r~. Sabofl, 6 (24), reg. Vid-Rat, ~
(22), re¡. Le6n, 38 (20), rel. Condonp, 40 (14).
• Pranciíco Camps Oordón, Brigada ditcipliDlria (5).
D.J- Arbó. Ventura, caja Barcelona, 51 (6).
~ sabino Oarcfa, Secd6n ordenanza MllÚlterio Ouena (11).
~ Manuel Martfn Mlcl¡o, fYI. Torrelavqa, 84 (4), reg. Valea-
da, 23 (2).
• OctaYio Carratco Sarroca, reg. La Palmaa, 66 (5).
A la lICeDIO a teaieate.
D.J- stachez Oómtz, rva. Arredra, 2.f m, rq. Payfa, 48
~:- Armerfa, 49 (3), reg. Borbón, i1 (~). Condido-
• Antonio DW Domfnpez, na. Oruada, 32 (5), caja Ora-
nada, 32 (1), rq. Córdoba, 10 (2), rva. MOtril, 34 (2).
Condidonala.
Id..
D. Eraesto Cu.. Torres, rq. TdIWa 45 (4).
• Maalld Madri¡al RocIrf¡a~ rq. Espalla, 46 (1), reg. sm-
Da, 33 (1), fCI. YIZCIJI, 51 (1), caz.. RoDda, acxto moa-
tafta (1)•.
~ RIfad VaUiDa Cado, na. <medo, 109 (1).
Dfa 4abdI:
C41r"••
D. Rafad Padilla Rodrlguez, coml.16n mixta Ouadalajara (1).
~ Prandaco BlalCo Azcunt.L r~. Serrallo, 60 (10), rClf. Ceúta,
60 (9), Caz. Arapllea, ti (8), Caz. Barblltro, 4 (7).
~ PrudlCO CorroquiDo Luna, caja Madrid, 1 (20), rte. Le6n,
38 (21), reg. 5aboya, , (23), reg. Vad-Raa, 50 (24).
A la uc:enao a Comandante.
D. Mlpel Coada PatrDl, caja Vilo, 108 (1). CoDdldoaaL
"
;
D. Valero Campos Perdudez, cala Madrid, 1 (28).
~, UlpiaDo l¡leaiaI Sarrü, caja Momorte, 113 (2), reglmiea-
to zamora, 8 (2), regimicato Bur¡OI, 36 (2).
~ feraando Catarla Oonúlez, Sección contabiUdad cuarta
región (1).
~ ADtoiJio Pona Lamo de EapiDOII, retrimietrto Mallorca,
13 (31), reetmiarto Ouadalajara, 2b (31), iealmleDto
Otamba. 49 (8), caja Valcac:ia 35 (13).
A ID ue:atM a Captin.
D. Llareaao PerúDda: MartOI, regimiento PalaDa, '1 (19),
reaimicato Lalbd, JO (4), reaiiDieato Borb6aí,17 (21),
~1mieatoPrtacua, 4 ~
• Alaaúa Ortqa, cato ~ t1t.=:~!~4~didoaaIa 1 ),
T......
Do je1611..IJdeoaIa Ondla, re¡lmlcaño Al", 21 (2), re-
tf.adeato 0enlaI, 22 (2).
8 de lbriI de 1_ D. O. atm.18
D. Tomh Barrtot Pcmiudu, feIlmiado~ • (25), re.
plcato Condona,41 (15), rqlmiaito Vid-Ras, 50 (23)
ielimiatto AituriM, 31 (5).
~ Jallo &oroado Súcbcz, reglmlcato SernDo, 60 (2), ea-
udora Secorbe, 12 (1), c:azadoraArapllce, 9 (1),cua-
dora TalaYetI, 18 (1).
• 0da9lo HanAudez &c:udero, rqlaücato Afric:a. 68 (3),
rClimicDto Ceriiob, 42 (2), rteimieDto MdWa, 59 (3).
AlNrecea
D. YIJIilio Carda Saaz, f'tI.5emllo 69 (15).
,. Jo.i Arias Larfa, caz. PiperMy 6 (1), caz. ArapDa, 9 (5).
Tea!....
D. Pedro Ridao Jiméaez, na. Aimerfa, 49 (4).
,. Jo~ ~odrf&utz Man¡ado, na. Tafalla, 77 (1), caja Ta-
faUa, TI (1). , .
Alf&eeea'
D. VIceDte Lula SAnc:bu, ~. Tetuia, 45(5), rYI. CasteJl6a, 72
(4), na. Viuaroz, 73 (2).
,. IIidOro Cuerda Uzaro, !'el. Melitla, 50 (4O),cu. Uereu, 11
(2), c:u. 5eeorbe, 12 (3).
• IlddOlllO PmWide% de C6rdob~ rea.9raaacIa, 34(10);re-
21miesato SorIa, 9 (8), rn.. Sevilla, 17 (2).
,. JOI1 AIdaa Oarda, na. zamora, 88 (2), na. Altorp, 113
(1), rn.. Oudad ~odri&o, 01 (1).
Madrid 7 de abrO de 192O.-MarUau.
Se6ar'••
Cuetl1ar. !lExcmo. SeIIor MiailUo de la OUena le ba
IUYido dilponu que el trompeta del rtlimieato Cazadoret
de AJbnet'l, 16.0 de CabaDtrü, I!variIto efe la Punte ~odrf­
pez, pue datinado, ea vacaate de IU ellle, .Ia Acadcmla de
Cabellerfa, verific:bdole el alta J b'J' corrapoadieate ea 11
pr6xima rtYiIta de comisario.





CIrt:IJ1Jlr. El baDo. Seilor MilIlItro' de 11 OUerra le ha
servido dispoau que los jda de los cuupes, centros J de-
pendaw:ia cid arma de Caballeó&, en que Iirva aI¡6Il trom-
peta que desee paar deatinado • la Academia de CabaDafa.
lo poapu en conocimiento de ata Secci6n.
Dios JUlrde • V ••• mucbOt dOt. Madrid 5 de abril
de 1920.





D. Oemetrio Salda~ Ve¡a, sexto re¡'. de~a (4), oda"
re¡imíento de reserva (1).








CintIlJIr. De orden del Excmo. Sr. Mlnlltro de la Ouena
J para dar camplimlento alo que dispone el articulo 1.0 del
ra1 decreto de 31 de enero liltlmo (D. O. nl1m. 25), le pubU-
ca la llrulente relación de peticiona de datino formulad..
.,. Ju fechu que en la misma le Indican, conli¡ntndole el
nlimero que let corresponde en tu vacantes que le lolicitan.




T....eate a n uceuo a eapltia
D. Manuel Toma Oarda. '!J{. Alfonso XII (5), Villaviciosa
(5), Reina (19), Pavía (23). Condicionales.
DIA 5
Capltú a n acetIlO • coaaadaate
D. lkldoaso Est~Martfnez, re¡'. Tel1WJ (2), cuarto rtgi-
mitllto raena (3), tercer re¡'. de reserva (3). Coodi-
doaales.
Capltú
D. Nicol6t Terfo Ooa.dJez, re¡'. famesio (11).
DlA. 6
CoIMIIdute
D. Mi2ad MarUaez Hem4ndez, "l. Oaticia (1), Secci6n
{Aatabilidad oda.. regi6n (1), octavo rq. reserva (1).
Cap"'"
D.)oI6 del Castillo Ochoa, rq. Victoria Ea¡enia (4), Te-
túa (2).
• ~!tri01o Aparicio, ,.. ViIlaYicioea (O), Slpnto (4),
.ue-o XII (6), Mufa CriItiaa (8).
© n e o de De en
Excmot SeIlora C&pltú &aenl de la .tima ftIIóa e la-
terventor civil de Oucrri ,MuIDa , 4d Protectorado ea
MmatcOlo
CIrtIIUIr. ti !xcaIo. Sellor Minlltro de la Quena te ha
lervldo dilpoaer que ellOldado de la primen Comandallda
de tropu de IAtendeDda Oumenlado Pfra VlceDte, P"
datillado coa la catqorla de berrador de tercera a la !lCuela
de Eqailld6ll MiUtar, por: ca,ajllllta t6calca ba lIdo eJeclclo
para ocaplf VlClllte de dicb. dale.
DIoI lUrde • V•••mucbos aloe. Madrid 5 de abril
de 1120.
Se4or....
~ SeIlora CapilAD ¡eaent de la primera ft116a e Ia-
tavcator dvD de Oaena J Mariaa , del Protcdorado ea
Mamlecoe..
•••
.1IaII f. JIsIIdI , lIUtIs ....
. DESTINOS
Cin:ttl1lT. De orden d~r Excmo. Seftor Ministro de la Oue-
na, y en cumplimiento a lo que dispone el articulo primero .
del real decreto de 31 de enero dltimo (D. O. ndm. 26), se p....
blica la siguiente relaci6n de peticiones de destinos formula-
das en 6y 7 del actual, por los jdes y oficiales del cuerpoJ....
rfdico Militar, consigtWtdose el admero que les correspoude
esa tu vacantes que solicitan.




Do o. ....TI 8 de abdI ele la» 19
¡ R.l4d611. ftU. " eiJIJ
Teniente auditor de l.- D. An¡elIDana SiIldlez, f"1SCaUa To-
¡ada Consejo Supr~mo (6).
Teniente auditor de 2-, a su ascenso a 1.., D. Luis Cuenca y
femindez de Toro, Auditorla primera región (6), f"lSCa1fa
primera región (6), Consejo Supremo (7), Ministerio (6).
Condicionales.






D. Batolom~ julit Sampol, Depósito Intendeacia 5aD Sebu-
tW1 (1).
D. V"lCeDte Uzaro jurado, Parque campaila MeliDa (1) Intal-
dencia de idem (5), Comandancia de tropu de léiem (1),





D. florencio Benedicto Serrano, a su _eaao a teDiente coro-
nel, quinta Comandancia tle tropas (1). Condidoaal




D. Conrtdo CUment López, Jefatura admlniltrativa de AlIcan-
te (2), destino conlí¡nado en papeleta de la citada fecha
que fu~ omitido en tele¡rama que precedi6 a la mllma.
PiZpeleta nc/bldlU en la Itgunda qtdnuna del ma de
marzo anterior
CIpI-'
D. Antonio Oarela de Lon¡oria y Romero del CutDlo, Hos-
pital militar de Ceuta (13), Parque Intendencia de Me-
UIla (34), idem id. de Larache (8), Pl¡ador Policla indl-
gena de fdem (2).
• Andr& Carramollno Carrillo, Parque Intendencia Lara-
che (2), Tranlportes de idem (6), Parque Intendencia
Ceuta (2), hospital militar Mem (14).
• Federico Ru~rez Lecea! Parque Intendencia d. Bur¡os
(8), rdem Id. de Vitona (6), Idem rd. de Pamplona (1),
tdem rd. de Lo¡rofto (2).
Tenlente~
D. Vicente Ayeart Moreno, hospital militar de Córdoba (3),
rdem id. de Oranada (6), rdem rd. de Sadajoz (3), ideen
Idem de Lo¡rollo (3).
D. franc:lKo Alzpuro Mariatany, hospital mill" de MeIiIJa (2),
Subintendencia de fdem (3), tranlponea de fdem (1),
Comandancia tropas rdem (2).
• Vicente Oarcla Matarredona, Parque ArtiUerla lan¡oza (1)
qubrta Comandancia (2), Intendencia quiata rClión (1):
Madrid 7 de abril de 1920.-A1tola¡uirre.
D. Alberto Ooytre Villauutvl, Parque Intendencia de Valla-
dolid (3), rdem rd. de Badajoz (3), fdem id. de Tarrqo-
na (2), idem id. de Odiz (b).
• Miguel HerúJJdez Ferrá, qwnta comandanela de tro-
pu (2).
D. Angel Ayala Ortega, Jefatura transportes Me1iJ1a (5), Par-
que Intendencia de 'Ceuta (8), st¡nnda Comaadancia
de tropas (1).
» Jo~ Oarela Restrebada, Parque Intendencia de Vitoria




~elaci6" que se elta.
MI!8 DE rt!BRl!ItO DE 1920
SeIlor•••
ora 221'--.
D. Julio Oliva OOllÚlez, Oep6~lto Tdatza (1), rdem rd. Sfdi-
Alu (1), ieSem id. Zafo (2), Idem id. AfIÓ (3).
Dra 31
.~
D. Manuel Ojeda Varona, Secretaria de la lnteudeacia de Me-
Iílla (1). .
DESTINO.S
Ctrt1llJU. De orden del f!scmo. Scilor Ministro de la Oue-
rra y para dar cumplimiento a lo que dispone el &rUculo pri-
mero del rtal decreto de 31 de enero pr6ximo papdo se pu-
blica la siguiente relaci6n de ~ticionesde destine'formuladal
Iwta la fecha por 101 jdes y oficiales del Cuerpó de Intenden-
cia, con el ndmero que les corresponde en los que cada uno
data, ItI11n el orden en que lo han lido.
Dio. parde a V... muchos aftos. Madrid 7 de abril
de 1920.
© Ministerio de Defensa
